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HOMENAJE 
E X T E M P O R A N E O 
E l intercambio intectual entre Esi-
aaua y otros países, cuando no es de 
¿iroies n i iumoralic^Llcs, nos parece 
nuy conveniente y apro 
poutribuye á fomentarlo. 
bamos lo que 
Culi ninguna nación tenemos comer. 
úo ideal más asiduo que con Francia 
Ho es sólo que los inteleclualcs tic Es-
puñu i-stiuliaiiios hi oíeaeife y arte fran-
ceses harto más que nuestros vecinos 
la ciencia y arte españoles, sino que, 
como lia dicho Vázquez de Mella, Vuwi-
jia es para nosotros ana especie de 
Ádnana á través de la cuul nos llega 
generalmente la cultura de otros mu-
chos pueblos, pues al francés todo se 
Víaduoe. 
• Lástima grande que lo que de alleu-
ie el pirineo se non manda consi.vta 
auiclias veces en errores filosóficos, fal-
»as teorías poíít ieás é históricas y por-
nografías seudoliterarlas I 
Ahora misino es tán anunciadas tres 
conferencias' para dar á conocer una 
llosofía de tendencias agnóst icas y de-
rivaciones anárquicas en el orden so-
jial y modernistas en el religioso... 
Escuchamos respetuosos y aplaudi-
mos cordialmente á monseñor Baudnl-
lart, quien, por otra paite, con exqui-
sita prudencia huyó de todo linaje de 
a t e n t a c i ó n y exteriorizaciones para 
ias que las circunstancias presentes no 
son á propósi to . . . No podemos prestar 
idéntica acogida á otras pensonalidí'l 
des, cuyo renombre no negamos, pero 
cuyas doctrinas son equivocadas y per-
niciosas-
Y por lo que toca á determinados 
lomenajes, los tenemcs por inoportu-
aos y peligrosos. Pueden despertar sus-
picacias y descontentos, pued-en divir 
lir y promover conflictos. 
La hospitalidad es algo muy noble 
/ muy español . Mas en ninguna ma-
lera puede tolerarse ae abuse de ella 
Dura realizar ciertas propagandas, n i 
para abrir grieta en la unión sagrada 
¡n defensa de la neutralidad de nues-
ra Patria, que todos estamos obliga-
Jos á mantener. 
Seguramente las personalidades cér-
ea de las que se trabaja el aludido ho-
menaje pesarán con escrupulosidad el 
pro y el contra y no procederán de li-
gero. 
A los católicos lo que interesa es re-
flexionar nuevamente sobre la alta 
conveniencia de estrechar las r.elacior 
nes y lazos con los católicos de Euro-
pa y del mundo entero. Esta conduc-
ta no puede originar recelos en n ingún 
Estado n i Nación, antes liíl de ser m i -
rada con s impat ías por todos. 
Sin embargo, n i aun para esto ha-
trá propicia coyuntura por ahora, has-
ia que tome á florecer esa paz que Cris-
to vino á traer á los hombres de bue-
na voluntad... 
LA PUBLICACION D E L E L O C U E N T I -
SIMO DISCURSO D E L SSÑOR VAZ-
QUEZ DE M E L L A NOS HA OBLIGA-
DO, COMO V E R A N NUESTROS L E C -
TORES, A R E D U C I R , E X T R A C T A N -
D O L A S , TODAS LAS INFORMA-
CIONES 
DE M A R R U E C O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M K L I L L A 2 ^ 
Unos moros de la zona aun no ocupada 
« u d i e r o n a l campamento de Reven de-
nandando l a presencia de u n m é d i c o . 
Cou ellos fué el doctor G a r c í a S á n c h e z , 
que a c u d i ó a l l uga r donde h a b í a un her ido 
g rave . 
Los -ñ io ros , agradecidos, le besaron las 
*naiios, c o l m á n d o l e , a d e m á s , de agasajes. 
A n t e el monumento levantado en el 
a rena l en que se dio la carga de T a x d i r t 
desfilaron las fuerzas mandadas por el te-
l i e n t e coronel Sr . M é n d e z Turne r , rezando 
an responso el c a p e l l á n . 
E l an t iguo coronel del r eg imien to de Tax-
l i r t , D . M i g u e l E l i z a i c i n , ascendido á ge-
i ie ra l , ha d i r i g i d o una a locuc ión de despe-
d ida á sus ant iguos subordinados. 
L a colonia l e v a n t i n a o b s e q u i a r á con u n 
banquete al nuevo general a l i can t ino . 
G I O L I T T L J E N R O M A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 29 
H a llegado á Roma el ex presidente del 
Consejo i t a l i a n o s e ñ o r G i o l i t t i , ausento des-
i e el p r i n c i p i o de la guerra . 
Oficialmente se dice que la venida de Gio-
á t t i obedece á motivos de salud, pues se 
propone marchar á t omar las aguas de 
^ u g g i > l uga r p r ó x i m o á Roma . 
E n los c í r c u l o s po l í t i cos se hacen muchos 
¿ o m e n t a r i o s acerca de la inesperada presen-
cia de G i o l i t t i en Roma. 
Deá^ewJos á !a conferencia 
económica 
SERVICIO R A D I O T d . F r r X F r ' - o 
N A F E N 29 (10 m. ) 
Las «Base l c r N a c h r i c U t e n » comunican que 
legaron los delegados de I t a l i a , I n g l a t e r r a , 
servia y P o r t u g a l para as is t i r á l a confe-
fencia e c o n ó m i c a de P a r í s . Por casualidad, 
• r e t r a s a r o n los d e l e g a d o » rwsoíir, no to iaau-
tauto. oarlA. 
MEMORANDUM 
A LOS NEUTRALES 
L O F I R M A N I N G L A T E R R A 
Y F R A N C I A 
O 
E L E X A M E N , E N E L M A R , D E C A R T A S 
Y P A Q U E T E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R T S 29 
A l «Hera ld ) ) dicen de Londres que los Go-
biernos i n g l é s y f r a n c é s han d i r i g i d o un 
m e m o r á n d u m á los neutrales acerca del <-xa-
mon en mar de las curtas y paquetes pos-
tales. 
Esta n o t a se ha publ icado en ambos i d io -
mas, en fo rma de ((Libro B l a n c o » . D e s p u é s 
de re la ta r ruaiuei'qtos ejemplos de con t ra -
blindo de guer ra por medio de paquetes pos-
tales, d i c e : 
P r imevo . Las m e r c a n c í a s enviadas en 
í 'ornia do paquete postal no t ienen derecho 
á u n t r a t o d i ferente a l de las d e m á s mer-
c a n c í a s . 
Segundo. L a i n v i o l a b i l i d a d de la corres-
pondencia no puede mermar en nada el de-
recho que t i enen los aliados á p rac t ica r re-
gistros y embargo de m e r c a n c í a s . 
Tercero. Fieles á sus compromisos, y res-
p e t i v o s cen Iq verdadera correspondencia, 
los aliados c o n t i n u a r á n haciendo que aqi;ella 
que con t a l c a r á c t e r fuera objeto de embar-
go llegue lo m á s r á p i d a m e n t e posible á 
mano de sus dest inatar ios l e g í t i m o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁr/CO 
Ñ A U E N 29 10 m.) 
S e g ú n e l « T i m e s » , el representante del 
Gobierno norteamericano en B e r l í n compro-
bó que el estado h ig i én i co en los campamen-
tos de prisioneros y ho.sp¡tales de Aleman ia 
es m u y bueno, habiendo pocas enfermedades 
ent re los •prisior.oros ingleses, de los que l i an 
salido pocas quejas ; la m a y o r í a de ellas son 
sin imiportancia. 
E l alcalde de Touion, condenac i enado 
SERVICIO RADIOTELEGRAFíCO 
Ñ A U E N 29 10 m.^ 
E l alcalde de Toulen ha sido condenado 
E l alcalde de Touion ha sido condenado 
cinco a ñ o s de ' cá rco l , por desfalco en ios 
•suministros mi l i t a r e s . 
— — 
Los ingleses echaron á pique 
un buque holandés 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 10 m . ) 
E l pe r iód i co h o l a n d é s cDe T r i b u n o » escri-
be que, s e g ú n el « N i e u w e Rot tcrdainscne 
O o u r a n t » del 31 de Marzo , sufr ió el vnpor 
h o l a n d é s « B r e d a » vejaciones, cuya publioa-
ción se p r o h i b i ó . A d e m á s , declara el p e r i ó -
dico ci tado que hace t iempo un buque de 
guerra h o l a n d é s fué echado á pique, equivo-
cadamente, por los ingleses, pagando la 
G r a n B r e t a ñ a inmediatamente una indem-
n i z a c i ó n , siendo enviada la t r i p u l a c i ó n del 
barco á la I n d i a , para que todo quedase 
secreto. 
Grecia rechaza una petición 
de la "entente,, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 10 m ; 
E l embajador servio en Atenas so l i c i tó de 
Sku lud i s el t r anspor te de las t ropas servias 
desde C o r f ú á S a l ó n i c a , ofreeien.do ga ran-
t í a s san i ta r ias . 
E l Gobiernqf gr iego r e c h a z ó , c a t e g ó r i c a -
mente el d i scu t i r s iquiera la p e t i c i ó n cíe la 
( ( E n t e n t e » do poner á su d i spos i c ión el fe r ro-
c a r r i l de Patros á Larissa . 
Príncipe sajón rallecido 
JLERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 29 
Se anuncia que el p r í n c i p e Leopoldo de 
Sajonia Cubourg Gotha , h i j o del p r í n c i p e 
de l mismo nombre, ha muer to en V i e n a , 
d u r a n t e una o p e r a c i ó n necesitada po r el 
a ten tado con v i t r i o l o , del que h a b í a sido 
v í c t i m a , hace pocos meses, por pa r t e de 
una ac t r i z . 
L a moral en el ejército francés 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 10 m.) 
E l corresponsal en el f rente de V e r d ó n 
de l « B e r l i n o r T a g e b l a t t » escribe, sobre la 
mora l en el e j é r c i t o f r a n c é s : ( (Según decla-
raciones de prisioneros franceses, ha que-
dado cemprobado plenamente que cabilas de 
t i r adores argelinos se encuent ran mezcla-
das en t r e las t ropas blancas, porque no ins-
p i r a n con f i anza .» A c o n t i n u a c i í í n , reproduce 
e l corresponsal un in formo encontrado, do 
u n coronel f r a n c é s , que d ice ; ((.Mantenemos 
todas las t r incheras en nuestro poder ; pero 
á un precio sumamente elev.vJo. Do algu-
nas c o m p a ñ í a s sólo han quedado cua t ro ó 
cinco hombres. Los efectivos e s t á n de t a l 
modo agotados- que me veo obligarlo á ma-
n i fes t a r lo a s í . Escribo las cosas talos como 
las veo, porque de lo con t r a r i o temo perder 
la pos i c ión .» E l corresponsal comunica des-
p u é s que los hombres de l a q u i n t a de este 
a ñ o h a n sido incorporados ya , aunque al 
p r i n c i p i o se p e n s ó p r imeramente i n s t ru i r l o s 
d u r a n t e dos ó t res meses. 
Var io s t i radores franceses, hechos pr is io-
neros recientemente, declararon que la Pren-
sa francesa hace al pueblo tener en tn-
í t iasmo por la guer ra , y comunican que sus 
oficiales manifes taron oficialmente que las 
t ropas alemanas t i enen orden de no hacer 
n i n g ú n pr i s ionero , de modo que cada ca-
zador debe vender su v ida lo mas cara po-
sible. 
Pero la falsa a f i r m a c i ó n de los oficiales-
franceses no p rodu jo i m p r e s i ó n a l cana . Los 
cazadores mani fes ta ron u n á n i m e s » que desea-
ban l a paz lo antes posible. E n t r e los p r i -
sioneros se encuentra el conde de Bourbon 
U N L I B R O 
D E C A S S E L 
—o 
« L A RESISTENCIA E C O N O M I C A 
D E A L E M A N I A » 
o 
G E R M A N I A S E G U I R A S I E N D O F U E R T E 
A T R A V E S D E L A G U E R R A 
SERVICIO RADIOTELEGR ¡sFICO. 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
E l profesor sueco Gustay Cassel, c é l e b r e 
economista, p u b l i c ó u n l i b ro t i t u l a d o ¡(La 
m i s t e n c i a e c o n ó m i c a de A l e m a n i a » , que 
p i n t a la s i t u a c i ó n de las finanzas del p a í s . 
E l st-ñor Casáel a f i rma que A leman ia segui-
r í a siendo t a n fuer te si la gue r r a durase 
a ú n a ñ o s enteros. L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
en o p i n i ó n del au tor , m e j o r a r í a , en el curso 
de la gue r ra , en ciertos aspectos i m p o r t a n -
tos, mien t ras que en otros no s e r í a peor que 
en la ac tua l idad . Cassel, cuyas exposiciones 
son calificadas por la Agencia t e l e g r á f i c a 
sueca de completamente neutrales , i nd ica 
que el adversario de A l e m a n i a e s t á en u n 
e r ro r a l contar con el a g o í a m i e n t o de las 
fuentes e c o n ó m i c a s alemanas para el p r ó x i -
mo verano, ó á lo m á s t a r d a r para den t ro 
de u n a ñ o , y dice estas pa labras : « L a s i tua-
s ión e c o n ó m i c a no s e r á para A l e m a n i a n i n -
g ú n m o t i v o para cede r . » 
KUT-EL-AMARA HA CAPITULADO 
VICTORIA A L E M A N A ENTRE STAPAROCZ Y GUHLACHOW 
LA SUBLEVACIÓN IRLANDESA CONTINÚA 
F R A N C I A . — E l parte alemán registra progresos entre el canal de L a Bassee y Givenchy, y el fracaso de los 
ataques franceses contra Mort Homme, 
E l parte jrancés solamente recoge duelos de artillería en todo el jrente. Los aviones de uno y otro bando 
han combatido eficazmente 
E l parte británico dice que los ingleses rechazaron violentos ataques de los alemanes al Norte de Bolincourt 
y en las proximidades de Loas, y registra actividad de los aviones 
R U S I A . — E l parte alemán señala una importante victoria entre Staparocz y Guhlachow, en la que 
cogieron prisioneros los alemanes 56 oficiales y 5.600 soldados, un cañón y veinte ametralladoras.. 
E l parte ruso noticia progresos de los moscovitas al Oeste de Ptoinl^s, y una escaramuza, con éxito para los 
rusos, en el Sirypa. 
M E S O P O T A M I A . — E l War Ojfice dice que Kut-el'Amara ha capitulado, quedando su guarnición en poder 
de los turcos. 
V A R I A S . — L a insurrección irlandesa no ha sido sojooada. 
E n la Mesa del Congreso uruguayo se ha presentado un proyecto de ley para confiscar los buques alemanes 
surtos en Montevideo. 








L a Conferencia in ternac ional dnterparla-
m e n t a r i a ha clausurado sus sesiones d e s p u é s 
de haber votado resoluciones interesando es-
pecialmente las correspondencias de las va-
rias clases de t ransportes y la r e d u c c i ó n de 
los fletes. 
El bloqueo inglés será rechazado 
por Holanda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 10 m ) 
Comunican de Amsterdam que el M i n i s -
t e r io h o l a n d é s , presidido por Cor t von dec 
Linden^ en una ses ión del Consejo de m i , 
n is t ros , t r a t ó los planes ingleses para ex-
t r e m a r el blequeo. 
A u n cuando el Gobierno i n g l é s no ha pu -
blicado t o d a v í a la p r o h i b i c i ó n de" emplear 
c a r b ó n a l e m á n en los buoues holandeses, so 
sabe ya que Holanda r e o h a z a r á esto resue l , 
tamgnte . 
I g u a l r e so luc ión se espera si I n g l a t e r r a , 
como prbyect-xba, exige el 30 por 100 del t o -
nel-iie para el t ranspor te de m e r c a n c í a s b r i -
t á n i c a s . 
Ho landa no e s t á dispuesta á to le ra r á 
I n g l a t e r r a la considere como á un segundo 
P o r t u g a l . 
Pa ra el caso de que emplee la violencia 
—dicen los despachos de A m s t e r d a m — . se 
indica V¿ d e c í a r n d o n . hecha por el presidenta 
de! Gobierno h o l a n d é s , respecto á l a e x t r e , 
mada p r e d i s p o s i c i ó n belicosa do Holanda . 
£M F R A N C I A 
. . . Y d i jo así la n o t a oficiosa de P a r í s . . . 
Los alemanes han fracasado t o t a l y def in i -
t i vamen te . . . B i e n , Y ayer d e c í a en i e G a u ' 
lois el coronel X que deben tener los alema-
nes en la mayor pa r t e del f rente (si se excep-
t ú a de Ypres al Somme, que es la zona ocu-
pada por el e j é r c i t o i n g l é s ) solamente u n 
hombre p o r p ie t ro . Consecuencia á deduci r 
por el m á s romo. Es así que los germanos 
han dado u n golpe en vago y que iienén 
u n í densidad de tropas en la mayor pa r t e 
de la l í n e a insuficiente pa ra soportar u n 
brioso eniipuje, el momento ha llegado de 
hacer repasar l a faontera á los alemanes. 
Y llega el p u r t e of icial f r a n c é s y habla de 
c a ñ o n e o en las inmediaciones de V i l l e - a u -
Bois ( v é a s e el croquis) , que por a h í e s t á ' o l 
los alemanes a l a tacar al Sur de H u l l u c h 
( te legrama de Londres ) , y como el r ad iogra -
ma de Ñ a u e n habla de que los germanos ata-
caron al Este de Vermelles ( m í r e s e el cro-
quis y se v e r á que deben referirse a l hecho 
que c i t a n los ingleses llevado á cabo a l Su r 
de H u l l u c h ) y que cogieron 40 pr is ioneros, 
dos ametral ladoras y u n lanzabombas, con 
lo que parece demostrado que quedaron due-
ñ o s del te r reno, m a l se i m a g i n a que sus ene-
migos p u d i e r a n apreciar las bajas que les 
causaron. Que ingleses y alemanes se pon-
gan de acuerdo, que detal le es é s t e de poca 
m o n t a ; pero y a que yo he ten ido la pa -
ciencia de benedict ino de buscar t a n t o n o m -
bre y colocarlos sobre el croquis , t e i n v i t o , 
lector, á que prescindas por un momento de 
la r e l ac ión de hechos, premisa necesaria p a r a 
que comentemos á coro, mires el g rá f i co y , a l 
observar que de Ypres al Somme ( f r en te i n -
glés) los puntos ci tados abundan y del Som-
me al Sudeste de V e r d u n escasean, d ime , 
por t u v ida , si ese d ibu jo no l leva como de 
la mano á pensar que los alemanes han t ras -
rusos se apoderaron de un pueblo en la l í n e | 
de B o v n o á K o v e l ( N o r t e de G a l i t z i a ) 
E n A r m e n i a c o n t i n ú a n los moscovitas cami» 
nando hacia E r z i n d j a u (no s in t ropezar oon 
los tu rcos ) , as í como en la r e g i ó n de M u c h . 
D i j e , pa ra satisfacer la cur ios idad de to-
dos, y c o l g u é la p é ñ o l a no precisamente de 
u n a espetera. 
ARMANDO G U E R R A 
[{Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta cronicft.J] 
* * * 
N O T A . Ruego á Jos lectores que deseeoi 
a d q u i r i r u n l ib ro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy 4^íi»ubliear acarea de Ja 
g i M i v a , me lo manifiesten, p a r a saber apsv* 
x i m a d a m e n t e los ejemplares que he de túrair . 
Precio del l i b r o , 3 pesetas. 
B eneficio de 
Mercedes 




Anoche ce lebró su beneficio la excelente 
p r i m e r a dama joven del teat/ro L a r a , s e ñ o -
r i t a Pardo , á qu ien t an to d is t ingue el p ú b l i -
co m a d r i l e ñ o . Su flexibilidad, el encanto i n -
genuo de su gracia y su a p l i c a c i ó n merecen 
ios aplausos con que en cuantos papeles i n -
t e r p r e t a acostumbra á ser p r emiada . 
N o aprobamos.. . , sino muy al r e v é s , que 
e l ig ie ra para sus runeiones de honor «Los 
malhechores del b i e n » , en t re otras obras.. . 
Po r la ta rdo e s t r e n ó u n e n t i e . r . é s de don 
Vicende Pereda de Pereda, t i t u l a d o « B u r l a 
b u r i a n d o » . 
U n a joven y u n caballero se. casan por 
poderes. E l segundo, desde A m é r i c a , vuelve 
p a r a reunirse con su muje r , y . . . t iene que 
rea l izar la conquista del c a r i ñ o y confianza 
de é s t a . . . * 
La o b r i t a es m u y á p r o p ó s i t o pa ra el l u -
c imien to de una ingenua, y como su au to r 
no se propuso o t ra finalidad, hizo muy bien 
el p ú b l i c o al ovacionarlo. 
Los i lustres hermanos Quin te ro obsequia-
ron á la s e ñ o r i t a Pardo con el paso1 de co-
media , i n é d i t o , i<¿A q u i é n me recuerda us-
t e d ? » . 
L u c i a n o , en una fiesta, ve á J o a q u i n i t a , 
v cav i la , i n t r i g a d í s i m o , á q u i é n le recuerdan 
aquella cara, aquel cuerpo, aquel a i re . . . 
i Le recuerdan á la mujer ideal , á la m u -
j e r de sus s u e ñ o s ! Se lo dice. . . y ¡ n a t u r a l -
mente . . . noviazgo a l canto y boda en pers-
pec t iva ! 
N o e n t u s i a s m ó al aud i to r io el j u g u e t e de 
los autores de ¡(El genio a l e g r e » . 
E.vcuisito, correcto, bien dialogado, qu i -
z á s languidece un t a n t í n , y q u i z á s la sal an-
daluza no le sobra.. . 
E l t ea t ro , verdaderamente e s p l é n d i d o , de-
m o s t r ó una vez m á s l a est ima en que se 
t iene á la beneficiada. 
R. R. 




Grecia no consentirá el transporte 
de tropas servias 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
Como ya es sabido, ol embajador servi ' 
p i d i ó a u t o r i z a c i ó n del presidente g r iego para 
el t r anspo r t e en f e r r o c a r r i l de t ropas ser-
viaa, de Cofú á S a l ó n i c a , f u n d á n d o s e en 
que los servios t e n í a n que ser t r anspor tados 
por t i e r r a , porque su con t ingen te era t a r f 
reducido, que no p e r m i t í a s u f r i r p é r d i d a s 
fuera del campo de ba ta l la . E l embajador 
i n g l é s , M r . E l l i o d , v i s i t ó d e s p u é s á M . S k u -
lud is , para apoyar la p e t i c i ó n servia . S k u -
ludis m a n i f e s t ó á u n representante de l a 
Prensa ex t ran je ra que los griegos h a r í a n sal-
t a r el f e r r o c a r r i l antes, si la ( ( E n t e n t e » per-
s i s t í a en t r a n s p o r t a r t ropas servias por las 
v í a s f é r r e a s helenas. 
El convenio rumanobúlgaro 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 19 10 m . ) 
E l m i n i s t r o do Hac ienda b ú l g a r o , M . Tont-. 
chew, d e c l a r ó á u n redactor del d i a r i c 
« U t r o » que hasta, ahora no h a b í a n dado re-
su l tado a lguno las negociaciones r u m a n o -
b ú l g a r a s sobre u n convenio e c o n ó m i c o , a ñ a -
d iendo que, á pesar de esto, las negociacio-
nes t r a e r í a n , por fin, ta firma del Convenio, 
pues ello redundaba en i n t e r é s de ambos 
p a í s e s . 
Homenaje á Cervantes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 29 
E n la Casa de A m é r i c a se ha celebra-
do una ses ión de homenaje á la < memoi ia 
de Cervantes. 
L a concurrencia fué numerosa y d i s t i n -
g u i d a . 
E l d i rec tor de la Sociedad leyó un estu-
d i o c r í t i c o sobre la inf luencia mora l do1. 
( (Qui jo te» en A m é r i c a . 
E l rvan t i s t a í i r . Cibanel l levó u n es-
t u d i o de las ediciones americanas del ((Qui-
jo te» , que d i j o han con t r i bu ido á popula-
r i za r y esclarecer el t ex to de aquella obra 
C e r r ó la ses ión el senador electo señor 
Hahola . pronunciando un discurso sobre el 
t ema ((El iberismo de C o r v a n t e s » . 
bosque de H u t t e s ó de las chozas que c i t an ; 
do c a ñ o n e o en ambas or i l l as del Mosa, al 
N o r t e de V e r d u n ; de c a ñ o n e o al Oeste de 
P< n t - á - M o u s s o n , y de c a ñ o n e o en u n p u n t o 
do los Vosgos (a l Sudeste de V e r d u n ) . . . L a 
guer ra , ha dicho C'laussewitz es la r e g i ó n de 
la i nce r t i dumbre . B i e n dicho, maes t ro ; y á 
su í r a s e me agarro como el que estaba á p u n -
to de ahogarle se a s í a á k m a s zarzas y le pa-
rec í a que t o c i b a seda, que yo marcho en t re 
t inieblas y no puedo a t i n a r á q u é se *debo 
esta calma que en Occidente se observa. 
¿ Q u i e r e n que por agotados demos á los ale-
manes? Pues vamos á suponer lo; pero es el 
CUSO que el Dí i i ly Telcgraph ha comenzado 
á da r vócés desde Londres , y el p a r l a n c h í n 
ce légrafo nos ha dicho que ese p e r i ó d i c o af ir-
ma que los alemanes preparan una v io len ta 
ofensiva en la C h a m p a ñ a . Que estaban ago-
tados, que no lo e s t á n . . . •Miremos al f ren te 
ing lés , que acaso p o r a h í atinemos á descu-
b r i r la ve rdad . S i n t e t i z a r é los telegramas 
de Londres, pa ra , con el croquis á la v i s t a , 
darnos cuenta de lo que ha ocu r r ido en ese 
frente. H a habido c a ñ o n e o en La Boiselle, 
Neuvi l le , S. Vaas t , en Hebu to rne , al Este 
de Arment i c res y cerca de Fre lengh ien , a l 
Nor te de Leos y en otros pueblos, que pues 
que no les encuentro en un l ib ro que t iene 
todos los de F r a n c i a , bien puedo asegurarse 
que v ienen, disfrazados, con careta , y yo no 
he a t inado á q u i t á r s e l a . 
H a n bocho estal lar minas los alemanes al 
Sudeste de Sonchez, Nordeste do Vermel les , 
Oeste de H u l l u c h y on otros puntos, oue. por 
no llevar siquiera una mano fuera, no los ho 
conocido. 
H a n atacado los alemanes en Sa in t E l o i , 
al Sur de H u l l u c h . cu el reducto de Hohon-
KOÜérñ, en la loma de Ü0 metros de a l t a r a , 
(|ue los ingleses s a b r á n por d ó n d e e s t á , y al 
Noroeste de Lióos' Y han s i ü o atacado-i en 
C'arnoy, donde los ingleses h a n conseguido, 
con un solo reg imiento , apoderarse de unas 
t r incheras alemanas y causar á sus rnemigos 
t remcmlas bajas, s in que se.i fác i l dars© 
cuenta de cómo un solo regimiento ha pedi-
do realizar una h a z a ñ a que ha cmsado t re -
nu tulas n ' n i i . l a s : y dando de bara to que 
a q u í se verifique que los efectos no oscén 
en r e l ac ión con las causas, h a b r á que suoo-
ner que ¡ j r á n d e t e n d r í a que ser el n ú c l e o 
a l e m á n ba t ido , V ó eran mancris cuantos lo 
c o m p o n í a n , ó n.ul so concibe nue los ingle-
sen aliesen de la aven tura tan sólo con ocho 
herido?. 
; Picaras h i p é r b o l e s ! 
Xumerns ík imi tx imiert^>s d n i a m n t i u u b i é u 
laclado su esfuerzo m á x i m o al f ren te Ypres-
Sorame. Y puesto que unos g r i t a n á voz en 
cuello que e s t á n agotados, y otro?, que v a n 
á asomar ñ o r la C h a m p a ñ a , y el croquis 
dice que no hay t a l , á lo que d i j o el maes t ro 
C l a u í s e w i t z me atengo. ¡ V a y a si es la gue-
r ra la r e g i ó n de la i n c e r t i d u m b r e ! ¿ M á s ? 
¡ P í c a r a cur ios idad h u m a n a ! Pues que que-
damos en que se iba á establecer ol servicio 
m i l i t a r ob l iga to r io en I n g l a t e r r a , y que s i -
guen pensando si o b r a r á n ó no con p r u -
dencia al adoptar t a n rad ica l m e d i d a ; que 
el fuego de D u b l í n parece que se ha p r o n a -
gado á Swords, L u s k y L o u t h ( v é a s e el c rc-
Oficina telegráfic a griega ocupack 
por los ingleses 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
Los ingleses ocuparon l a oficina de Te lé , 
grafes gr iega en C h í o s , á pesar de la protoar-
t a del prefecto gr iego . 
. L a « E n t e n t e » c r e ó una base n a v a l en li% 
b a h í a de Suda, en Cre ta , r e a l i z á n d o s e aa< 
u n a n t i g u o deseo i n g l é s . 
Nuevos contingentes moscovitas 
en Marsella 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A R S E L L A 29 
A y e r l legó á este p u e r t o u n nuevo t r ans . 
por te conduciendo t ropas rusas, que des^ 
embarcaron inmedia tamente . 
Los p e r i ó d i c o s anuncian l a p r ó x i m a l l e -
gada de otros dos buques oon varios con-
t ingentes moscovitas. 
q u i s ) ; que a l l á en Mesopotamia , en K u t - e l -
A m a r a , cada vez parece que l a s i t u a c i ó n es 
m á s c r í t i c a pa ra los ingleses, puesto que no 
han conseguido poderles l levar v í v e r e s ; que 
en las f á b r i c a s cíe municionen de P u t i l o w s k i 
(Rus ia ) , s e g ú n cuenta Sof í a Casanova. hubo 
un p r i n c i p i o de huelga (y ñ o r algo se em-
pieza) ; que, s e g ú n vi OiÓnfiale de I t u l i u , los 
a u s t r o h ú n g . i r o s van á comenzar su ofensiva 
contra los i t a l i anos ; que los g e r m a n o b ú b a -
ros han ocupado D o i r á d (MaceJonia • . r r j - -
g a ) : y para completar este rami l l e te de no-
Soldados rusos á las fábricas 
inglesas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 2& 
L o r d K i t c h e n o r ha pasado r ev i s t a , en l a 
plaza de armas del W a r Office, á u n n ú -
cleo do oficiales y soldados rusos que v a n 
destinados á la f a b r i c a c i ó n de munic iones 
en G r a n B r e t a ñ a . 
E l rey Jorge pasa revista 
á sus tropas 
SERVICIO R A D I O T E ' . F j R t a C O 
C A R N A R V O N 29 (0,30 m . ) 
E l d í a 26 v i s i t ó el rey Jorge, en a u t o m ó -
v i l , Aldershot , a c o m p a ñ a d o por ol mar isca l 
de campo vizconde Frenoh . 
E l rey fué á caballo á la l l anura de L a f . 
fans, en dondo i n s p e o d o n ó á los soldados 
de tddas las armas que all í estaban fo rma-
dos. 
D e s p u é s do a lmor /a r re d i r i g ió al QueeiUs 
P a n d e , en donde dk) la salida al CruftS Couu-
ticias, s é p a s e que en.e l f rente i t a l i ano todo t r v celebrado p o r las tropas de Aldershot . 
sigue igual, v que en Rusia los alemanes i ' L u c í u io. tpecoionó e i rey o t ra par te de las 
atacaron al Noroeste de B a r a n o v i t c h i , lo« 1 t r o p a » y i> cua t inua f i - a ***xo*6 4 l'áadrwfc 
I Domingo 30 & 'Ahrií de 1916. E L D E B A i e 
MADRID. rAñü Í T i . y é m , » ^ 
£03 SUCESOS D B I B L A N D A 
LLEGADA 
OE JOHN MAXWELL 
¡O' - -• 
LOS INSURRECTOS. D U E Ñ O S 
D E L A S E S T A C I O N E FERRO-
V I A R I A S 
p 
G A S Q U E T , E N E L V A T I -
C A N O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 29 
O o n t i n ú a n sat isfactor iamente las operacio-
nes con t ra los rebeldes de D u b l í u . 
, Estos se h j ! l a n agrupados en varios p u n -
tos, ospecialmente en el d i s t r i t o de Saclrmle-
^trcet, donde parece t i enen ins ta lado su 
O u a r t e l GeneraT, con residencia en el des-
pacho cen t ra l de Correos. 
E l c o r d ó n de tropas sigue estrechando ca-
d a vez m á s de cerca el d i s t r i t o amot inado . 
Se r eg i s t ran d a ñ o s de bastante considera-
r o n causados por los incendios. 
<• • • 1 
L O N D R E S 29 
E l « T i m e s » asegura que el d í a 5 do Febre-
>3o dio comienzo él mov imien to insurreccio-
j a l , si b ien de u n a manera secreta y d i s i -
muluda . 
« « • 
L O N D R E S 29 
H a llegado á I r l a n d a el general J o h n M a x -
wel l , encargado por el Gobierno b r i t á n i c o de 
l o í o c a r l a s u b l e v a c i ó n a toda costa. 
Las not ic ias que so reciben de I r l a n d a , 
considerablemente mut i l adas por l a censura 
m i l i t a r , dicen que en D u b l í n c o n t i n ú a la 
«nsur recc ión , que va tomando m á s graves ca-
*£iot€ ros • 
i Los sublevados son d u e ñ o s en absoluto do 
as estaciones fe r rov ia r i as , del centro de la 
eiudad y de las pr inc ipa les calles, h a b i é n d o -
le hecho fuertes en la m a y o r í a de las casas, 
Jesde las que hos t i l i zan fur iosamente á las 
•ropas inglesas. \ 
Numerosos agentes alemanes se ha l l an ijfc-
lacionados con los insurrectos , á los que fa-
q i l i t a n toda suerte de informaciones secre-
tas p a r a el mejor éxito de la causa i r l a n -
^ e g ú n recientes not ic ias , los sublevados 
Jban ex tend ido su campo de acc ión hasta los 
Cent ros c a t ó l i c o s de la i s la . 
L o r d A s q u i t h . ha manifestado que el j e te 
de las fuerzas encargadas de r e p r i m i r l a 
s u b l e v a c i ó n h a rec ib ido las ó r d e n e s m á s se-
iveras p a r a que someta á los revoltosos con 
i n f l e x i b i l i d a d y e n e r g í a . . 
A d e m á s , h a dicho que e l Gobierno mglos 
v a á proceder á l a i n s t r u c c i ó n de u n a su-
m a r i a p a r a descubrir á todos IOP que apa-
rezcan responsables de la i n s u r r e c c i ó n y casr 
•jigarlos pin atenuaciones. 
* * * 
N U E V A Y O R K 29 
L e s irlandeses separatistas que residen "en 
A m é r i c a han remit idlo á los p e r i ó d i c o s no-
t i c i a s refereaites á l a .grave i n s u r r e c c i ó n de 
I r l a n d a , cuyos ánfoirmes f l ioen _ haber r e c i -
b i d o por v í a s secretas y autorizadlas. 
E n ellas se a f i rma que el m o v i m i e n t o i n -
Burrecckmal ha tomado caracteres t a n E»-
tensos debido ail vehemente deseo que en t o -
da l a isla se siente por sacudir e l yugo do 
I n g l a t e r r a . 
A ñ a d e n que es t a l e i apasionamiento que 
t i e n t e n por l a causa que las fuerzas i r l a n -
^tesias que baceta f ren te á las t ropas del Go-
b ie rno las h a n puesto en apurada s i t u a c i ó n , 
p o obstante las muevas t ropas de refuerzo 
j u e sucesivamente v a n l legando. 
E l domingo c e l e b r a r á n los irlandeses de 
ÍAmer ioa u n m i t m caá p ro do las v iudas y 
Vuérfao ios de los muer tos en los combates 
j e sa r ro l l ados en las calles de D u M í n , con 
ob je to de atenderles con socorros que han do 
ttllegarse ent re ¡liai numerosa colonia irlanf-
Jesa de N o r t e a m é r i c a . 
$ 4c £ 
R O M A 29 
E l Santo Padre ha recibidlo en audiencia 
feíl Cardenal i n g l é s momgeñor Gasquet. 
C r é e s e que esta audiencia e s t á relaciona-
día con los graves sucesos de la ¡ insur recc ión 
i r landesa, y , po r ilo t a n t o , c o n c é d e s e á 
Aquélla mucha i m p o r t a n c i a , 
i * * * 
L O N D R E S 29 
S e g ú n las^ l í l t i m a s .-noticias trecibitilas de 
p n b l í n , la s i t u a c i ó n me jo ra . 
Los rebeldes, que so ha l l an reun idos en 
Una f á b r i c a de galletas, e s t á n cercados po r 
jas t ropas . 
V • » 
I L O N D R E S 29 
Tin correo especial, procedente ^Je D u b l í n , 
Jegado ayer t a rdo , conf i rma q u í r l a r e b e l i ó n 
se ap rox ima a su fin. 
E l fuego, i n t e r m i t e n t e , con t in i j a en des-
ventaja de los insurrectos . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
51 estado de I r l a n d a queda i l u s t r a d o por 
>1 h e d i ó de haber manifestado e l secretario 
de Estado de I r l a n d a , B i r r o l l , en l a C á m a r a 
de los Comunes, que en todo el d í a sólo pudo 
obtenerse de I r l a n d a u n a vez not ic ias tele-
f ó n i c a s . Realmente parece que todas las l í -
ttieas t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s e s t á n en ma-
nos de los revolucionar ios , y que el c a í d e en-
iVre I r l a n d a ó I n g l a t e r r a e s t á cor tado. 
0 * * 
N A T J E N 29 (10 m . ) 
E l « D a i l y M a i l » dice que lo rd M i d d l e t o n 
m a n i f e s t ó en l a C á m a r a de los Lores, que 
e l d í a de l a s u b l e v a c i ó n h a b í a muchos of ic ia-
les ingleses en las carreras de caballos, cerca 
íde D u b l í n , que fue ron apresados por los re-
voluc ionar ios á su regreso. A ñ a d e e l p e r i ó -
d i c o que l a censura quiere i m p e d i r que l l e -
g u e n á los p a í s e s neutrales, y especialmente 
€ A m é r i c a , no t ic ias sobre I r l a n d a , y declara, 
Ana lmen te , que esto h a b r á de p r o d u c i r l a 
í o s p e c h a de los neut ra les . 
« • • 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos, c o n t i n ú a l a 
s u b l e v a c i ó n en I r l a n d a , no habiendo a ú n ce-
rndo los combates en las calles de D u b l í n . 
W r . A s q u i t h m a n i f e s t ó en l a C á m a r a de los 
«Comunes que l a s i t u a c i ó n de I r l a n d a s e g u í a 
« i o n d o se r i a ; h a n sido e n v i a d a s - á I r l a n d a 
«nás t ropas inglesas, y fué anulado por u n 
decre to rea l el t r i b u n a l po r Jurados , do 
j i o d o que los acusados irlandeses s e r á n j u z -
pudos por u n solo juez de nac iona l idad i a -
U M S , 
• * • 
C A R N A R V O N 80 (0.30 m. ) 
E l mar isca l do campo viaooní ré F r e n c h co-
ttnuniea qu© las operaciones p a r a sofocar l a 
r e b e l i ó n en D u b l í n progresan sa t i s fac tor ia -
men te ; sólo existen fuerzas organizadas, r & l 
oeldes, en c o n t a d í s i m o s b a n / o s , p r i n c i p a l -
mente en l a calle de Sackvi l lo , donde pare-
•ce ser que el C u a r i e l General rebelde se h a 
ins ta lado en el edif icio de Correos. 
C o n t i n ú a el t i ro t eo desde las casas, donde 
se h a n establecido algunas p e q u e ñ a s p a r t i -
das de rebeldes en var ios pun tos de l a e lu -
d i d , y so hace no ta r p a r t i c u l a r m e n t e a l 
' í í o r o e s t o do F o u r Cour ts , que sigue en po-
i e s i ó n do los amotinados. E l apoderarse de 
ellos es sólo c u e s t i ó n de t i empo. 
Los incendios del d í a 22 han causado g r a n -
des estragos, y c o n t i n ú a u n g r a n incend io 
l a calle de Sackvi l le . \ 
E n otros pun tos do I r l a n d a h a habido a l -
gunos d is turbios , en los condados de G a l l w a y 
V L i m c a r t h y , como asimismo en K i r a l n y , 
CTommcl y t >rey. E n el resto do I r l a n d a la 
s i t u a c i ó n sigue « o n U 4 ¿ 
1BN M E S O F U T A M U 
KUT-EL-AMARA 
H A CAPiTULADO 
13.000 PRISIONEROS 
— O 
R E G O C I J O E N B E R L I N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 29 
K u t - o l - A m a r a ha capitulado. 
L a no t ic ia ha sido publicada esta tarde 
en u n comunicado del W a r Office, que dice 
a s í : 
« D e s p u é s do una resistencia que ha dura-
do 143 d í a s , y que ha sido d i r i g i d a con u n 
valor que nunca se o l v i d a r á , e l general 
Townshend ha sido obligado, fa l to <T5 m u n i -
ciones y tTe viveros, á rendirse. 
An tes de haceno d e s t r u y ó sus c a ñ o n e s y 
lo que le quedaba, de munieionos. 
Mandaba á 2.9GG ingleses y unos 16.000 
i n d í g e n a s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
D E T A L L E S DE, LA DEFENSA Y REN-
DICION 
' C A l í ^ s A R V O N 30 (0,30 m . ) 
E l n ú m e r o de hombres perdido ]K)r la ren-
dic ión de las fuerzas del general Townshend 
representa, na tu ra lmente , menos que las ba-
jas que so s i i í r en en . u n d í a en cualquier 
ofensiva del frente occidental , y por consi-
gu ien te , desde el pun to de v i s ta m i l i t a r , l a 
r e n d i c i ó n no es impor tan te , puesto que K u t 
no tiene valor alguno como pos ic ión e s t r a t é -
gica. S in embargo, los aliados no olvidar;Tn 
las valerosas proezas del general Townshend 
y del p e q u e ñ o contingente á su mando. 
Con l i . Ü U j homhj ' . i verif icó u n avance 
dentro del c o r a z ó n del t e r r i t o r i o enemigo, l u -
chó en varias batallas y a s a l t ó impor tan tes 
posiciones enemigas. 
Cuando la llegada de numerosas fuerzas 
turcas le cbli|2,ó á emprender la r e t i r ada , y 
cuando á causa de las bajas sufridas sus 
tropas sólo contaron con menos de dos ter-
ceras partes de sus fuerzas, r e s i s t i ó durante 
m á s de cuat ro meses, hasta que la fa l t a de 
municiones y alimentos le obl igaron á ce-
der, á pesar de los valerosos esfuerzos qttó 
se hic ieron para socorrerles, y . que, debido 
á las anormales condiciones a t m o s f é r i c a s , no 
pudieron alcalizarlo á t iempo para ev i ta r la 
r e n d i c i ó n . • 
No hay duda que mediante su avance y ^u 
resistencia en K u t el general "xbwnshend 
m a n t u v o , a n t e él á fuerzas turcas n u m é r i c a -
mente supefiores, y les c a u s ó , por lo menos, 
tantas bajas como hombros han sido apresa-' 
dos en l a r e n d i c i ó n , y al detenerlas a y u d ó 
e l avance ruso, a l N o r t e do sus posicroneo, 
cuyo avance ha destruido el s u e ñ o a l e m á n 
de u n ataque contra E g i p t o . 
* * * 
B E R L I N C E L E B R A LA TOMA DE 
KUT-EL -AMARA 
Ñ A U E N 29 (12 n . ) ' 
Las t ropas inglesas cercadas en Kut-eT-
A m a r a t u v i e r o n que rendirse á las valientes 
t ropas turcas . Fueron apresados m á s de 
13.000 hombres. 
Los edificios públ icos y par t icu laras de 
B e r l í n han sido engalanados. 
MAR Y AIRE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GOLETA DANESA A P3QUE 
L O N D R E S 29 
O f i c i a l : 
Un submarino a!emán ha hundido á la gô  
leta danesa «Cristian)) á 15 míüas de tierra. 
La tripulación, refugiada en barcas, ha 
sida recogida y desembarcaa'a. 
* * « 
¿CUATRO A E R O P L A N O S ALEMANES 
DERRIBADOS? 
L O N D R E S 29 
Oficial : 
Cuatro aeroplanos británicos atacaron á 
ocho aparates enemigos, siendo derribados 
cuatro de éstos. En otro encuentro creemos 
haber derribado otro aparata enemigo. 
» * * 
UN BUQUE HOLANDES A PIQUE Y DOS 
MAS AVERIADOS 
l i Ó N D f t E S 2gí 
Los navios holandeses o N u c v d e e » , « D u d l -
ye» y « M a a s h a w e n » han chocado con minas , 
h a b i é n d o s e hund ido el p r imero de ellos y r e -
sul tando los otros dos gravemente averiados. 
P • • 
¿LOS BARCOS ALEMANES CONFISCA-
DOS EN U R U G U A Y ? 
L Y O N 29 (6 t . ) ' 
Se ha presentado u n proyecto de ley ante 
l a mesa del Congreso uruguayo respecto á 
l a confiscación de los barcos alemanes que se 
ha l l an e n Montevideo , 
E l Gobierno uruguayo es francamente fa-
vorable á l a causa de los aliados. 
« * * 
VAPOR SUECO HUNDIDO 
L O N D R E S 29 
E l vapo i l ' sueco oLiola» , yendo á D u n -
d é e , con carlgamento de madera, ha sido 
torpedeado por u n submarino a l e m á n . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
VEINTICUATRO COMBATES A E R E O S 
P O L D H U 29 (11,30 n . ) 
Pa r to oficial i n g l é s : 
Hubo gran actividad en los combates aé-
reos. Se entablaron ueinticuatro combates. 
Cuatro ds nuestros aeroplanos atacaron 
¡ayer noche aviones enemigos quo volaban en 
formaci¿n de combate. Después de una lucha 
que duró unos diez minutos, derribaron á un 
avión en imlgo y obligaron á otro á aterri-
zar en un campo labrado. 
Una de nuestras máquinas fué alcanzada; 
pero no sufrimes ninguna baja. 
En otro combate fué alcanzado un avión 
enemigo. 
* f: ¡p 
DOS AVIONES F R A N C E S E S D E R R I -
BADOS 
K O N I G W Ü S T K R K A U S E N 28 (o t.)J 
P a r t e oficial a l e m á n : 
Nuestros cañones centra aeroplanos descen-
dieren un aparato francés, al Sur de Ma-
ronviüers (Champagne). Los ocupantes fue-
ron hechos prisioneros. 
El primer teniente Boelcke derribó, al Sur 
di VauXj el 14 aeroplano enemigo. 
LOS AVIONES F R A N C E S E S BOMBAR-
DEAN UNA FACTORIA 
PAJRIB ( T o n o Eiffe lV 29 
Pa r t e do las once de la nor-lic: 
Durante la noche del 28 ai 29 as Abril, 
una escuadrilla francesa ha bombardeado una 
factoría en plena actividad en Lagrango (Lo-
rena anexionada) y los acantonamientos, al 
Esto de Azannos. 
Esta operación, llevada á cabo á pesar cr3 
un viento muy vichnto, es la centésima ve-
rificada por la misma escuadrilla. 
D E FBANCIA 
É X I T O S 
A L E M A _ N E S 
E N L A BASSEE Y G I V E N C H Y 
P O S I C I O N E S F R A N C E S A S ^ B O M B A I S 
D E A D A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A i U S 29 
Of ic ia l : 
En la oriiía izquierda del Mesa, ayer, cer-
ca de las cinco de la tarde, los alemanes se 
han reunido en los ramales al Norte de la 
altura 304, con objete de emprender una ac-
ción contra nuestras lineas. Atacado en se-
guida con granadas, el enemigo no ha podido 
desembocar, y ha sido dispersado. 
Ntscstrct artillería ha hecho saltar un de., 
pósito de municiones en la misma región. 
Durante la noche, el bombardeo ha segui-
do en todo el sestor, particularmente vivo 
en h región de Avcoourt, Esnes y la aftu-
fa 304. 
En !a orilla derecha del Mesa, ayer, al 
final de la jornada, después de una violenta 
preparación de artillería sobre nuestras pri-
meras lineas, y de un tiro de barraje de gran 
intensidad, les alemanes se lanzaron á un 
ataque con empico de líquidos inflamados 
cobre nuestras trincheras, a! Este de la casa 
de labcr de Thiaumont. Segado por nussíro 
fuego ds artillería y ametralladora, fué re-
chazado con grandes pérdidas. 
A la misma hora detuvimos igualmente 
otro ataque contra nuestras posiciones entre 
Duaumcnt y Vaux. 
í-ERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PROGRESOS ALEMANES EN G I V E N C H Y 
Y LA B A S E E 
K O N I G W U S T E R H A U S E N 29 (5 t . ) 
P a r t e oficial a l e m á n : • • 
En el sector entre el canal de La Bassée 
y la región más ai Norte, asi como en la 
zona de Givenchy, hicimos más progresos, 
rechazando dos fuertes ataques, dirigidos 
contra estas posiciones por los ingleses con 
granadas de mano. 
En la región del Mesa hemos hecho fra-
casar las ataques franceses centra el Mort 
Honune. 
LOS ALEMANES BOMBARDEAN LAS PO-
SICIONES ENEf/llGAS EN AVOCOURT 
P A P I S (Torre E i f f e l ) 29 
Par te de las once de la noche: 
Durante el día ha habido solamente accio-
nes de artillería, especialmente violentas en 
Bélgica (Sur do Bixschoote) y en Argona, 
en el sector al Ncrto de la Harazee. 
En la región de Verdun los ale manes han 
bombardeado las posiciones francesas del 
bosque de Avocourt, d2 la altura 304, la re-
cién ai Sur de Haudromont y los sectores 
al pie de las alturas del Mesa. 
En todas partes la artillería francesa ha 
contrabatido las baterías alemanas. 
Una pieza francesa da largo a'cance ha 
oañonóado, en la estación de Heudicourt 
(Noraeste tía Saint Mihiel), un tren, habien-
do destruido varios vagones. 
* « • 
ATAQUES ALEMANES EN LOOS Y RO 
LINCOURT 
P O L D H U 28 (11,30 n . ) 
Par to oficial b r i t á n i c o : 
Esta mañana temprano, después de haber 
hecho estallar cinco minas, seguido por un 
bombardeo por parte tí® la artillería, los 
aíemajíes intentaron penetrar |=Jn nuestras 
trincheras en dos puntos al Norte do Ro-
lincou: i:, siendo rechazatios. 
Er.i día transcurrió con tranquilidad. 
En las proximidaties de Loos, la valiente 
ronera do combatir de la 16.a división ír-
lam fisa rompió ayer un aiaquo alemán mr-
verificaron dsepués de haber emitido gase; 
asfixiante». 
No ha habido nada digno do mención en 
otros pimtos tíe! frente, excepto plgunas ac-
cines aisladas y peco importantes do arti 
I3»ría. 
B E P O L I T I C A . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS TURCOS, RECHAZADOS EN ER* 
ZERUM 
P E T R O G I I A D O 29 
Of ic ia l : 
Al Suroeste de la región de Erzerum nues-
tros elementos rechazaron á los turcos. 
En la región de Biílis, nuestras tropas 
han avanzado mas hacia el Sur. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OFENSIVA RUSA EN E L STRYPA 
P E T I I O G 1 1 A D O 29 
Of ic ia l : 
En la comarca del puebla do Ghinovka, a) 
Oc^te da Dwinsk, progresamos nuevamente 
algo. 
Al Norte del lago Drisviaty nuestra arti-
llería derribó á un aeroplano enemigo, que 
cayó á retaguardia tíe las trincheras adver„ 
carias. 
En la región del río Strypa, al Noroeste 
de Tarnopol, nuestras tropas se aproximaron, 
sin ser advertidas de los austríacos, que tra-
bajaban en una altura al Este de Bogatkovt„ 
ze; atacaron á la bayoneta, y habiendo in-
vadido las trincheras enemigas, pasaren á la 
bayoneta á parte de sus ocupantes, después 
de violentas luchas cuerpo á cuerpo, y apre, 
saron á un oficial y 62 soldados, después de 
lo cual, y de destruir los trabajos del enemi-
go, se retiraran los nuestros á las cinco de 
la mañana. 
El enemigo tomó la ofensiva en esta re„ 
gión, pero fué rechazado, y en un contraata-
que nuestro le pusimos en fuga, y dejó en 
nuestro poder un oficial y seis soldados iie„ 
sos y 20 heridos, todos austríacos. 
• SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
TRIUNFO ALEMAN E N T R E STAPAROCZ 
Y G H U L A C H 0 W 
K O N I G W U S T E 1 1 H A U S E N 29 (o t . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n : 
Al Sur del lago Narocz dieron ayer nues-
tras trepas un ataque para mejorar la si-
tuación de! punto de observación conquista 
do el día 26. 
Delante de las trincheras que conquistamos 
el día 20 de Marzo entre Staparocz y Guh 
lachow hicimos 5.600 prisioneros con 53 ofi 
cicles, entre les que so encuentran cuatro 
oficiales del Estado Mayor; además cogimos 
un cañón y 26 ametralladoras. 
Sufrieren Irs rusos serias pérdidas, las 
quo aumentaran en el curso de un ataque 
nocturno dado en un terreno muy reblade-
cido por la hiMnedad. 
El enemigo no pudo recuperar un solo 
palmo del terreno perdido. 
* « « 
ATAQUES EN E L STRIPA 
P Ü L D H Ü QB (11,30 n . ) 
Pa r t e oficial r u so : 
En la región da la aldea de Ghinovka, al 
Geste de Dwinsk, progresamos nuevamente 
algo. 
Al Norte del lago Drisvdaty, al Sur de 
Dwinsk^ muestra artillería derribó á un ae-
roplano enemigo, que cayó á retaguardia de 
las trincheras adversarias. 
Una nave aérea alemana arrojó unas 30 
bembas en la región de la aldea de Üstrow-
ki, al Nordeste do Stalbetzy (Suroeste de 
Minsk), matando á varios prisioneros aus-
t r í a c o s . 
En la región del río Strypa, al Suroeste Je 
Tamop-ol, nuestras tropas sorprendieron á 
una partida austríaca, y después de una lu-
cha cuorpo á cuerpo, capturaron á un oficial 
y 62 hombres enemigos. 
Dos.riícs, el adversario emprendió la ofen-
siva en esta región, pero fué rechazado por 
nuestro fue?o y t uesto en fuga por un con-
traataque, y dejó en nuestras manos seis 
austríacos ilesos y 20 heridos. 
En total hicimos en este sector 97 prisio-
neros, entre los cuales hay un oficial; 111 
fuedes, dsa v ^ n e s llenos de granadas de 
mano y gran cantidad de material de guerra. 
EL MENSAJE 
DE LA_CORONA 
c E L FUTURO GABINETE ? 
C O M B I N A C I O N D E G O B E K N A D O E E S 
A l g u n a máis luz parece se ref le jó ayer so-
bre el manoseado tema de l a crisis, ¿ o die-
r o n nombres que q u i z á sean en de f in i t iva 
los de los nuevos min i s t ros . , 
Desde luego queda descontado que, con-
forme venimos sosteniendo en EL DEBATE 
desde qne de crisis se c o m e n z ó a hablar, 
é s t a s e r á ampl ia , pues c o m p r e n d ü varias car-
teras. 
A t í t u l o de i n f o r n u f ion, y como r u m o r que 
•tiene niucl io» visos de verdad, e l fu tu ro Ga-
binete q u e d a r á cons t i tu ido do la siguiente 
(forma: 
Presidencia, conde de R o m a n ó n o s ; Esta-
do, A m a l l o J i m e n o ; G o b e r n a c i ó n , Bar roso ; 
Gracia y Jus t ic ia , l l u i z J i m é n e z ; Hacienda, 
A l b a ; Fomento, Gasset; I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, B u r e l l ; Guorra , Buque ; M a r i n a , M i r a n d a . 
Este es e l Ga'binete quo «o cree l l e v a r á á 
las Cortes el conde do Romanones, s i de a q u í 
a l lunes no hay alguna nueva modi f i cac ión . 
Algo se ha hablado de dif icultades con 
que tropieza e l general Luque . 
No deja de ser d i f i cu l t ad para el conde 
de Romanones el no ' l l eva r al Gaíb ine te a l 
Sr . A l c a J á - Z a m o r a , quien no es fácil se re-
signe á su f r i r paciente esta p o s t e r g a c i ó n á 
que se le rechice, y q u i z á la d i s c u s i ó n del 
Mensaje de la Corona le dé ocas ión para ex-
te r io r izar su disgusto, á menos que e l pre-
sidente del Consejo nos reserve la sorpresa 
de nombrar min i s t ro de la Guerra á u n hom-
bre c i v i l , op in ión en la que dicen abunda 
el general Weyle r . 
Parece ser que los trabajos realizados por 
el presidente del Consejo para lograr vencer 
la resistencia del Sr. N a v a r r o Rever ter á 
ocupar una car tera han fracasado, pues la 
fami l i a del ex m i n i s t r o de Hacienda se opo-
ne á todo lo que suponga t rabajo asiduo 
para é3. 
El Mensaje de la Corona. 
Anoche di jo el conde de Romanones h a b í a 
consagrado su breve estancia en el campo 
para p e r g e ñ a r el discurso de la Corona, que 
s e r á m á s extenso de lo que en un p r inc ip io 
se h a b í a propuesto. 
Parece ser, aunque de ello nada haya Re-
cho púb l i co el presidente del Consejo, que 
p r e s i d i r á l a Comis ión del Mensaje D . M e l -
q u í a d e s Alvarez , s i bien á é s t o no debe r^sre-
cer íe cosa fácil la t a l presidencia, que pu -
diera m u y bien conducirle á u n ruidoso f r a -
caso par lamentar io y dejarle demasiado a l 
dasnucTo, sin que el paso que diera desem-
b o z á n d o s e á la M o n a r q u í a pudiera serle ú t i l 
para el logro de sus ambiciones. 
L a derrota de A a c á r a t e le deja á é l y a l 
reformismo en s i t u a c i ó n m u y desairada, y 
no fa l t a quien asegure que en la u r ó x i m a 
etapa par lamentar ia quede l iquidado eso que 
quiso ser pa r t i do y v á l v u l a de l a izquierda 
ospaño la y que amenaza desaparecer de la 
escena po l í t i ca envuelto en el mayor de los 
r id ícu los . 
La combinación de 
gobernadores. 
Parece ser que la c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores a l c a n z a r á á bastantes provincias. 
El Sr. Zorita. 
E l Pr. Z o r i t a c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o ¡a 
Di recc ión de Obras p ú b l i c a s , requerido á ello 
por los Sres. Vi l l anueva y Salvador. 
El Sr. Vázquez de Mella. 
E l i lus t re r r ador t rad ic iona l i s ta Tf. Juan 
T-'ázaueiz Ó3 M e l l a r e g r e s ó ayer de Oviedo, 
;enido m u o h í s i m a s las personas que han cles-
'aclo por su domici l io para darle l a enho-
, nona por su t r i u n f o en Oviedo y por los 
discursos que al l í pronunciara en el t ea t ro 
Campoamor. 
La duquesa viuda de Bailén 
E n la t a rde de ayer e n t r e g ó su a lma á 
Dios, en esta corte, la anciana y respetable 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los Dolores de Collado 
y E c h a g ü e , duquesa v i u d a de B a i l é n . 
P e r t e n e c í a l a finada á una cust inguida 
f a m i l i a vasca. 
E r a h i j a de D . J o s é M a n u e l de Collado, 
p r i m e r m a r q u é s de la L a g u n a , que fué m i -
n i s t r o de Hac ienda , Fomento y U l t r a m a r , 
y por su madre , d o ñ a Leocadia de E c h a g ü e , 
estaba emparentada con la f a m i l i a del i lus-
t r e general . F u é dama de las Reinas D o ñ a 
Mercedes, D o ñ a M a r í a C r i s t i n a y D o ñ a V i c -
t o r i a Eugenia , y p o s e í a la banda de la Or-
den de Damas Nobles de M a r í a L u i s a . 
C a s ó en M a d r i d el 29 de Octubre de l o o l 
con el general D . E d u a r d o Boni fac io de Ca-
rondelet Donado y C a s t a ñ o s , tercer duqiie 
de B a i l é n , m a r q u é s de Por tuga le te y b a r ó n 
de Carondelet . 
M u e r t o el duque el 18 de A b r i l de 1882, 
Su San t idad el Papa c o n c e d i ó á su v iuda 
poco d e s p u é s el t í t u l o de duquesa de Castre-
j ó n , como recompensa á sus grandes o o r a » 
de ca r idad . 
H e r m a n o de l a i lus t re s e ñ o r a era el sena-
dor m a r q u é s de la L a g u n a , recientemente 
fallecido. • 
Sobrinos de la finada son los marqueses de 
Riscal , Tenor io y V i a n a y l,i condesa de Re-
quena, y hermanos p o l í t i c o s el duque de la 
Roca y l a marquesa v i u d a de Ta "Laguna. 
Apenas se e x t e n d i ó l a no t i c i a de la des-
gracia , comenzaron á acudi r al palacio de 
Por tuga le te numerosas personas de l a so-
ciedad para expresar su p é s a m e . 
Los Reyes y los In fan tes fueron do los 
primeros en t es t imonia r su sen t imiento , e » -
viando sus representaciones á la casa mor-
t u o r i a . 
E l c a d á v e r de la duquesa, que h a sido 
araortajado con el h á b i t o del Carmen, rec i -
b i r á sepul tura m a ñ a n a , lunes, á las once, en 
oí cementerio de la Sacramental de San I s i -
dro. 
Descanse en paz la noble v c a r i t a t i v a da-
ma, y rec iban sus deudos la e x p r e s i ó n de 
nuestro m á s p ro fundo sen t imien to . 
SOCIEDAD 
V A B I A S 
E n el colegio de Nues t ra S e ñ o r a del Re-
cuerdo r e c i b i r á n hoy , á las ocho y media, 
la p r i m e r a C o m u n i ó n , de manos do nuestro 
a m a n t í s i m o Prelado, los alumnos D . A n -
ton io Alvares y M i r ó , D . J o s é M a r í a Boa-
da y G a r c í a , D . V i c t o r i a n o F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . D . J o s é L u i s Gallego y B o l a ñ o s , 
D . A n t o n i o L a u r e i r o y S á n c h e z , D . T o m á s 
M a r í n y M i l l á n , D . J o s é M a ñ a s y Elbach , 
D . J u a n A n t o n i o M a ñ a s y U l b a c h / D . F r a n -
cisco Jav i e r Sejornant y M o n t e r o . 
Po r l a t a rde , á las cua t ro y cuar to , se 
c e l e b r a r á una solemne f u n c i ó n religiosa, con 
r e n o v a c i ó n de las promesas de l B a u t i s m o ; 
o e r m ó n , que p r e d i c a r á el P. E n r i q u e M a r t í -
n e z - C o l ó n , y b e n d i c i ó n , que d a r á e l s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
P E T I C I O N D E M A N O 
E n Barcelona ha sido pedida la mano de 
la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a d o ñ a M o n t s e r r a t 
^ Ol ler y T i n t o r é » a r a el j oven ingeniero i n -
dus t r i a l D . J o a q u í n Costa y Pacheco. 
n » LOS M I N I S T E I U O S 
CONSEJO D E MINISTROS 
S U S P E N D I D O 
LOS F A B R I C A N T E S D E P A P E L 
o 
N O M B i ^ I E N T O S Y D E S T I N O S 
D E G U E R R A 
— o— 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando cen el presidente. 
E l conde de Romanones m a n i f e s t ó á los 
periodistas que cont inuaba enfermo el gene-
ra l Luque y muy mejorado el Sr. V i l l anueva . 
Debido á esto, hoy no celebraremos el anun-
ciado Consejo de min i s t ros , y , en verdad, q m 
lo siento, pues hubiera tenido ocas ión de ver 
si era cierto lo que anuncian algunos pe r ió -
dicos asegurando que los min i s t ros me pre-
s e n t a r í a n sus dimisiones. 
La crisis. 
—Veo—di jo el presidente—que el tema de 
la crisis sigue ocupando la a t e n c i ó n de los 
p e r i ó d i c o s ; ello me sirve de a l e g r í a , por ser 
prueba de que no hay otros asuntos que pue,, 
dan ocupar la a t e n c i ó n en estos momentos. 
Llegada del Rey. 
— M a ñ a n a — c o n t i n u ó e l c o n d e — l l e g a r á Su 
Majes tad e l Rey á M a d r i d . A recibi r le ba-
jaremos á la e s t a c i ó n todos los min is t ros , y 
si me da buena l io ra para despachar, me 
m a r c h a r é luego a l campo, pues no he deci-
dido a ú n si a s i s t i r é ó no á la i n a u g u r a c i ó n 
del I n s t i t u t o de Cervantes. 
EN HACIENDA 
E l subsecretario r e c i b i ó ayer t a rde i unas 
Comisiones de fabricantes ele papel, almace^ 
uistas do trapos ó industr ia les del A r t e de 
I m p r i m i r para i n t e n t a r u n acuerdo en las 
diferencias surgidas en t re unos y otros con 
mot ivo del encarecimiento del papel . 
CN G U E R R A 
Cruces.—Se concede la cruz blanca del M é -
r i t o M i l i t a r , con pasador de i n d u s t r i a , a l 
c a p i t á n de Ingenieros D . M a n u e l H e r n á n -
dez Alcalde, L a cruz y placa de San Herme-
negi ldo a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a ( E . R . ) , 
D . M a n u e l Carbal lo , y l a cruz de l a misma 
orden al comiandante de I n f a n t e r í a D . L u i s 
T r u c h a r t e . 
Dest inos .—El ( (Diar io Oficial» publ ica pro-
puestas de destinos de jefes y oficiales de I n -
f a n t e r í a , I n t e r v e n c i ó n y G u a r d i a c i v i l . 
Vue l t a á activo.—Se concede a l a rchivero 
tercero de Oficinas m i l i t a r e s D . M a n u e l 
A t i e n z a . 
Gratificaciones.—Se concede l a de efect i -
v i d a d á los tenientes coroneles de Estado M a -
yor D . A r t u r o M i f s u t y D . Donato Ma ldo -
nado. 
Las actas en el Supremo 
Pego. 
E l Sr . R a v e n t ó s habla en nombre del can-
d ida to derrotado, S r . Vega Seoane. 
E x a m i n a e l m ú m e r o de votos que han ob-
ten ido en diversos pueblos los d i s t in tos can^ 
didatos que lucharon . 
Dice que ell Sr . M a u r a firmó u n documen-
t o prometiendo c o n s t r u i r de su bolsil lo par -
t i c u l a r uaia car re tera de Va l idan á l a de 
Cocentaina, y en o t r o l u g a r p r o m e t i ó cons-
t r u i r u n puente en Cela Je N i H e z . 
Dice que cóy el mismo c r i t e r i o aplicado a l 
acta de A m p o s t a de 8 de Manso de 1914, se 
debe declarar n u l a la. e lecc ión de Pego. 
A ñ a d o que han presentado denuncias en 
los Juzgados de Pego, Coceutaina y Callo-
sa de E n s a r r i á , probando que se han com-
prado votos. 
D o n M i g u o l M a u r a defiende sus actas, d i -
ciendo que lo que ha hecho el Sr . R a v e n t ó s 
para i m p u g n a r no ha sido o t r . i r'osa que u n a 
t ab l a de logar i tmos , c o n t a n j o los votos que 
d e c í a n tener y quo no ha t en ido e l s e ñ o r 
Vega Seoane. 
Dice que no ha probado nada de lo asegu-
rado por el Sr . R a v e n t ó s , y que en cuanto á 
las denuncias hechas ante los Juzgados, q u é 
fuerza t e n d r á n é s t a s que dos de los proce-
sos se han s o b r e s e í d o . 
Af i rma el Sr. M a u r a que todo lo sucedido 
es que el Sr . Vega Seoane estaba acostum-
brado á u su f ruc tua r u n escandaloso caci-
quismo que asolaba l a r e g i ó n do la M a r i n a , 
y la c and ida tu r a m a u r i s t a v i n o á e s t o r b a » 
el t r a n q u i l o d i s f ru t e del -puchero electoral . 
A pesar de esto, el Sr. Vega Seoane y sus 
amigos se en t rega ron tv.na clase de atro-
pellos para t r i u n f a r . 
E l Sr. M a u r a t e r m i n a p id i endo al t r i b u -
n a l que apruebe efl ac ta '.¡<j iVjiü. 
La de Tudela. 
E l Sr. M a r t í n e z Kle i se r , candidato derro-
tado, habla de coacciones d i rec tas 6 i nd i rec -
tas. 
Dice que su c o n t r a r i o n o t e n í a en Tudela 
n i n g ú n g é n e r o do fuerza a i amigos de n i n -
guna clase. 
A f i r m a que se ile quiso amedren ta r desde 
el p r i m e r momento, pero que nada se con-
Éiiguió con ello. 
L a Prensa de Tude la me c o m b a t i ó d ic ion-
do que yo l levaba l a rnteoicióoi de comprar 
e l d i s t r i t o , cosa inexacta., pues me proclama-
r o n las derechas de N a v a r r a , que tienen, a l l í 
una fuerza imcontrastabile. 
E n el Ayun tamiemto de Tudela se conce-
diercm premios y pensiones d u r a n t e el pe-
r í o d o electoral . 
E n Cabanil las se h io ie ron toda clase de 
amenazas con t ra coiloncs y gente del campo, 
logrando que y o n o o b t u v i e r a sino tres vo-
tos cen t ra c iento v p ico . 
E l con t ra r io ob tuvo , á pesar é e todo, una 
m ayo r í a escasís i ima. 
P ide l a n u l i d a d dte l a e l e cc ión . 
VA Sr . M é n d e z Vago defiende su proclama-
ción . 
Dice quo el Sr . Kle iser ha p i n t a d o mejor 
que nadie o l estado d y d i s t r i t o : Prensa, 
pueblo, etc. , á favor del i n f o r m a n t e . 
Pero no se ha podido c i t a r n i un solo he-
cho serio que p u d i e r a i n f l u i r en la e l ecc ión . 
Se suspenden ;!as vistas hasta las nueve 
y media de m a ñ a n a , . 
Hundimiento en una alcantarilla 
Dos obreros muertos y otro gravísimo. 
D u r a n t e la m a ñ a n a de ayer h a ocu r r i do 
u n suceso lamentable , del quo han resul ta-
do .dos obreros muer tos y uno gravemento 
her ido. 
E n la a l can ta r i l l a de l a casa n ú m . 16 de 
la calle de M é n d e z A l v a r o t r aba jaban los 
tres obreros mencionados. De p r o n t o , y por 
efecto del agua, hubo u n desprendimiento 
de t i e r ras , que a l c a n z ó á los trabajadores, 
los cuales quedaron sepultados entre los es-
combros. Uno de ellos, l l amado Francisco 
Reguero, de cua ren ta y cinco a ñ o s , f ué 
arras t rado por la c o r r i e n t e del agua, que lo 
llevó^ hasta la a l c a n t a r i l l a general , de la que 
log ró sa l i r por el paseo de las Delicias, des-
p u é s de innumerables t rabajos . 
E l i n fe l i z , en g r a v í s i m o estado, f ué con-
ducido al H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
A la una fueron e x t r a í d o s los c a d á v e r e s 
do los otros dos obreros. L l a m á b a n s e é s t o s 
Manue l R o d r í g u e z , de c incuenta y cinco 
años do odad, domic i l i ado en Mancebos, n ú -
mero 7, y el o t ro , Santos, i g n o r á n d o - o los 
d e m á s datos de su filiación. 
E l juez de g u a r d i a o r d e n ó el t raslado de 
los c a d á v e r e s a l D e o ó s i t o j u d i c i a l . 
p £ TA CASA m 
EL REGRESO""' I 
DE L O S REYES. 
SUS MAJESTADES. EN ECljA 
-O-
P A R A LOS H U E R F A N O S D E L i U E á t l u 
G R A N A D O S ' * 
—o— 
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Procedentes de M o r a t a l l a l legaren, cu jw 
to inóv i l , Sus Majestades y Altezas Roalj 
a c o m p a ñ a d o s do las personas de aus séquitos' 
E n la casa de los marqueses de Peíiaflo 
descansaron unos , momentos, teniendo I 
sa l i r á los balcones p a r a responder á 'la 
aclamaciones del pueblo. 
Los Reyes v i s i t a r o n m á s t a rde el cuarto) 
de la Remont : i , trasladándose desdo allí »! 
A y u n t a m i e n t o . 1 
V i s i t a r o n t a m b i é n el convento de Sint» I 
Teresa. ' * I 
E n a u t o m ó v i l s iguieron su v ia je . 
* * * 
Los Reyes l l e g a r á n á M a d r i d á las diez flg 
l a m a ñ a n a de hoy. Venc l^án en t r en espe-
c i a l . 
Su Majes tad el Rey ha hecho un do. 
n a t i v o do 1.000 pesetas con destino á la sus. 
c r i p c i ó n abier ta en Barcelona á beneficio 
los hijos del maestro Granados. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 'de Se. 
gorbe ha estado en Palacio, presentando sv̂  
respetos á la Re ina D o ñ a C r i s u n a . 
B a j o la presidencia de S. M . la Reini 
M a d r e se ha reun ido en Palacio l a Junti 
de Damas del P a t r o n a t o de la Escuela di 
Obste t r ic ia y Casa de Salud Santa Cristina 
10.000 pesetas para la Bueni 
Prensa 
Nuest ro quer ido colega « E l I r i s de Pao 
nos da la s iguiente agradable n o t i c i a : 
U n convencido c a t ó l i c o , legionar io de h 
Buena Prensa, recientemente fallecido, 
dejado u n legado de D I E Z M I L PESETAS* 
para la obra de l a Prensa C a t ó l i c a . 
A tend iendo á l a modestia de l generoso da 
nante , el colega so l i m i t a á publ icar las ini< 
c ía les F . S. E . , correspondientes á su nom 
bre . 
Los c a t ó l i c o s no o l v i d a r á n en sus oracioníK 
al e s p l é n d i d o donante , á quien Dios tengf 
en su seno. 
LA BOLSA 
29 D E A B R I L D E 1916 



























En diferente» serie*. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Seria F, 
» E . 










* Q y H 
£ n diferente» serie». 
24.000 ptos, amia. 
12.000 > > 
6.000 > » 
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1.000 9 9 
„ de 10 y 200 
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En diferentes sariea 
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En diferentes aerie». 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 §¡9 6 do$ a ñ o : 
Seria A , número» 1 á 37.790. da 
500 pe»elaa 
Serie B. número* 1 á 45.869, de 
5.000 peaetaa 
Al 4.75 % á cinco años . 
Seria A , números I á 59.131, da 
500 peaetaa 
Serie B. número* 1 á 48.597, da 
5.000 peaeta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B , de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 pta». núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F, C. de Vai ladol id á Ar iza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G. Azucarera E s p a ñ a 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Sanco de España , 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Xaat i l la 
Idem Españo l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata... 
Compañía Ar r end t . ' de Tabacos. 
S. G. Azucarera E s p a ñ a . Prfte». 
Idem Ordinaria» 
Idem Altos H o m o » de Bilbao... 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M . Z . A 
F . C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1868 
Idem por resulta» 
Idem expropiaciones Interior 
ídem id . Ensanche 
Idem Deuda» y Obras 
Emprés t i to 19'4 , 
Canal de Isabel I I 
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CAMBIOS bOBRE P L A Z A S E X T R A N J E ^ 
Francos e/ P a r í s , cheque, 00,00. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 24,20. 
El Santísimo en el Hospit3' 
A his nuovc y media de ÍÍI i c a í » * * ' , 
enfermos del H o s p i t a l P r o v i n c i a l rCC'L"r^, 
l a C o m u n i ó n Pascual , dcupués da c n ^ í c f , 
lemne acto, «£ S a n t í s i m o v i s i t a r á las c*1'^ 
' • u v dcncndcucias del iY.tal»hv,': " ' ^ 
tomttigc 30 Je Ahril de VJík* 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1.633. 


































































F O R M U L A 
A C E P T A D A 
._o 
M I T I N D E F E R R O V I A R I O S 
E B A T E 
O I E B B E D E F A B R I C A S 
E N GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
A l rec ib i r ú los poriodisu.s , el Sr . Alba se 
« p r e s ó en los siguiente? t é r m i n o s : 
KHÜ i-ccibúlo ya la c o n t o s t a e i ó u del Ccn-
gejo de A d a i i n i t r i ic ión <io ia Conipañí:» de 
Puer to l iano , cu la 0«al ÍM a c e p t a » , en g r a n 
pa r t e , ios extremos do ia í ó r n u d a {iuc- yo ba-
t í a p'ropuc-to ¡ t a r a ev i t a r que cistallaso i ' i 
huelga. 
H e I laüi 'u io al p o b í r n a U o r de C iudad Real , 
que ahora C-JUÍO: c ¡u i a r ú conmigo, pa ra co-
B t m i c s r l o las oportBÜKW instruceioucí- , .«ibrc 
^Btt*' « ¿ u n t o , con objeto de ver si podemos 
evi ta r def in i t i ra f f ivn ta t i confl icto. 
K.--tov r e i h a e ü t . ' agradecido á la a c t i t u d 
p a t r i ó t i c a de la Ccmpa í i í r . , que á pesar do 
haber o torgado u n aumento d d l o por 100 
i i los oUroiffii «i comentar la guer ra , no be ba 
negado á f a c i l i t a r ahora la solución del pro-
blema. 
H e visto que alguno- pcnodicos exageran 
muebo la a g i t a c i ó i - r o b r e r a de estos d í a s . Por 
f o r t u n a , tongo que d-c i r oue la a c t i t u d de 
los obreros no U i pedido sor m á s discreta. 
A l g ú n p e r i ó d i c o l l o g i ?. publ icar uno i n -
f o r m a c i ó n c o m p i c t í i m c n t o f a n t á o t i c a , hablan-
do de disparos y otros detal le- , que no han 
existido mas que en la i m a g i n a c i ó n de quien 
los i n v e n t ó , y basta u n p e r i ó d i c o alude á la 
a g i t a c i ó n de ayer, cuando ' l a verdad es que 
DC pudo ex i s t i r en las calles de M a d r i d ma-
yor t r a n q u i l i d a d y no o c u r r i ó el menor i n -
cidente . 
Claro es que esto asunto t iene i m p o r t a n -
c ia , no sólo por referirse á algo t a n in te re -
sante como todo io relacionado con el mov i -
auientc obrero, sino porque llega á croar un 
estado de a la rma y c o n f u s i ó n , que no es con-
Toniente para n a d i e . » 
Por la tarde. 
E l snbsecreiario de C o b e r n a f i ó n m a n i f e s t ó 
que ¡a huelgo parcial de zapateros cié Palma 
de Mal lorca ba quedado resuelta. 
E n C ó r d o b a , los ferroviarios Ce Ta l ínea 
de M a d r i d á Zaragoza y á Al ican te han 
celebrado un m i t i n de propaganda, asistien-
do unos 400. 
E n A l c á z a r (Va l l ado l id ) t a m b i é n se ha so-
lucionado la huelga a l l í existente. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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L a sección Barcelona-Norte de la U n i ó n 
F e r r o v i a r i a c e l e b r a r á j u n t a esta noohe, para 
t r a t a r e l p lanteamiento de la huelga. 
* * S A L A M A N C A 29 
E l s remio de fabricantes de har inas ha 
Acordado cerrar las f á b r i c a s , c o m u n i c á n d o l o 
a s í al Gobierno. 
E n t r e los elementos obreros reina mal-
estar , c r e y é n d o s e inminente una huelga ge-
nera l . 
E S P E C T Á C U L O S 
P R I N C E S A . — A las d i e z . — ( F u n c i ó n es-
¡pecial, ó. precioa especiales.) La t ú n i c a 
u m a r i l l a . 
( ' K A 1 E D I A . — ( C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i -
c u . ) — A h s d i e z . — ( F u n c i ó n p o p u l a r . ) — E l 
i u ñ e r n o 
L A R A — A las cir.co y media.—De cerca y 
¿ A qu 'en me recuerda us ted?.—A las seis 
y tres cua r to s . - - (Espec i a l . )—Bur l a b u r l a n -
do y E n u n luga r de la Manc l ia ( t res ac-
tos) .—A las diez y media (espacial) .—En u n 
l i iga r do l a Manc'na. . . ( t res a o t o s ) . — ¿ A 
q u i é n mo recuerda u s t e d ; 
I N F A N T A I S A B E L . — A las diez y me-
dia (do ' - i : ) —Los Gabrieles. 
APOLO. - - -A las dic-z y cuar to (senci l la) . 
If^linca de v i e n t o . — A lar. once y media (sen-
ci l la^ - ~ L á p a t r i a de Cervantes ( re formada . ) 
P A R I S H . — A las nueve y modia .—Debut 
dei ^xecnt r ico parodis ta Cardo As Cbar lo t 
y su t roupe , las focas equi l ibr is tas , los mo-
ros comod antes y todos los clowns, bufos 
y ar t is tas de la nueva c o m p a ñ í a de circo 
que d i r i g e M r . W i l l i a m Par isb . 
«La Tramoya de Miedoña», do Manue l Ve-
lazquez Diosdado. De venta en el kiosco do 
E L D E B A T E y en e l domicil io del autor , 
cal ió de San Marcos, n ú m e r o 4, Jerez de !a 
F ron t e r a . P rec io : una peseta. 
9lPQPrint0Q A lzacue l los dc clase super ior 
b ü u v l u u i u u é ft p e s e t a s do^oraa. 
P L A Z A I W ^ K Í J R , 3 2 . — A S A 
JOYAS do gusto y precios económicos . Ia casa 
Taravi l lo . y Cc. inp^ñía , Peligros. 18. 
P a s t i l í a s B o l í v a r 
f E C T O R A L - S . Las que mejor curan 
catarros, bfoncjuitf?, ashia, tos. De 
venta en todas las íarir sci^s. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 30. - DOMINGO i H ALG1S O DE CUA-
SIMODO 
Santa Catal ina de Sena, v i r g e n ; San Eu-
t rop io . Obispo y m á n i r ; Santos Santiago, 
M a r i a n n y A m ñ d o r , m á r t i r e s , » S a n t a -So-
fía , v i rnen v m á r t i r . . 
Adoración" Nocturna.--San Pascual Ba i lón . 
Cucrcnía Horas.—Pcrroquia del Ci i rnieu. 
Santa !£íos¡a Catedrnl. A las muive y 
media . Misa conventual . 
Capilla Real.—A las om-e. Misa solemne. 
Encarnación.—A la« diez. Misa oantaida. . 
Parroíiuias. -A las di . r.. .Misa « a y w r , va» 
enpLeac ión del Asunto b'vnng.-iio. 
P£rro<iüia dc Nuestra SeíYora do! (Utf |MN 
(Cuarenta Hora s ) .—A las sie-to. M.isa de 
i v : n o s i c i ó n ; ú lr.s diez, la hoK-vono. i o n ser-
m ó n que ¡«rodii un P-.dre Escolapio; á 
•las cinco de la tarde cont imia la selomno 
Novena al S a n t í s i m o Saf.ramento. prcdicaiulo 
el P . Lu i s C i bano; Bcr./i ición *y Reserva. 
Rsüpioaas de María Reparadora. — A las 
siete. Misa covc-ntual: á las diez, la mayor, 
v por la tardo, á las einco. c o n t i n ú a la No-
vena á M a r í a Reneradcra. predicando ol Pa-
dre Cue\r. .á. S. • ) . 
Rflligjcsas Gongaras.--A las siete v mo-
á n ú M i MI conventual y Bend ic ión con M 
tísinao S u r a m e n i o ; á las amén y media. 
M i s a coral y expl ioae ión doct r ina l por el se-
ñ o r rector . 
IgJcsin del Sa?rado Ccrazcn y San Fran 
cisco de Bona A las ocbo, Misa é o Comu-
n ión para la COUIÍIT?.ación de la Buena M u e r , 
te: á las ocho y media, para la de San Rsta-
ni-sVo; ú l a» onc« y media. Lfcc ión Sacra, 
y á l i a seis de la t a rde . Eiercic io de la Bne-
; n Z\lu( •te. pi-odicando ol P. M i j a r e s ; Bendi-
ción v Reserva. 
Iglesia de Calatrava.—Continúa k Novena 
á Nues t ra S e ñ o r a de Mont se r r a t . A las diez. 
M i s a mayor , con E x p o s i c i ó n df> S D M . : rwvr 
la ta rde , á las seis, p r e d i c a r á el P . Calasanz: 
Noven^ . Reserva v Salve. 
Camila del Santo Cr is t i de'la Salud. -
C o n t i n ú a la. Novena á su Tituil?»'-. A las diez 
v media. Misa solemne, ron S. D . M . Maní . , 
fiesto; á las once y media, Tr lsagio , Novena 
y Reserva: ñ o r K ta rd^ . á las seis, Expo-
s ic ' ó ' i de S. D . M . v Eierc ic io , predicando 
el F . Migad AlarcÓM." .S. ,T. 
Cap'lla del Ave Mfría.—A las once, Misa , 
Rosario v ramida á 72 hombres. 
Comondadcras dc Calatrava (Rosales).— 
A l.^s cinco de la ta r 1<1. Evnos i c ión de Su 
D i v i n a Majes t ad , E in rc i c in de la Adorac ión 
Reparadora. B^mlic+ép v Reserva. 
Santuario del Peroetuo Snrorrc.—A las seis 
de l a tard*1. func ión á la S a n t í s i m a Vir í ron . 
en acc ión de r-racias, r - redirardo ol P. Gib 
Parronuia de S^n Jaeé.—Einipie7,a la No-
vena á San Exncd i t r» . á las seis de la tardo, 
predicando D . Lu;e Ca^reflA, 
Parrcriuia dc Santiago—A las seis v me-
dia, do la ta rdo eon + inúa la Novena ;í Nuos 
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SMra VereterrafCanp 
Preferida por cuantos la conocen. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NOTICIAS 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
P ida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc. , que en todos precios fabrica 
la P e r f u m e r í a F loraba . 
' $ 
PROBAD LAS RENOMBRADAS 
M o s t a z a s Trevijano 
L a palidez del ros t ro , que tan to preocupa 
;i las j ó v e n e s , desaparece t a n pronto como 
se co r r i j an los desarregles, flujo blanco, la 
inapetencia y desequilibrio nervioso. Dos 
frasees de Jarabe Hipofosf i tcs Salud bastan 
para devolver al ros t ro su color sonrosado, 
l a salud y l a a l e g r í a . 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares r e c h á c e n s e . 
A . V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea en el ex te r io r , con t i n t a ro ja , ¡(Hipofos-
f i tos S a l u d » . 
pj, E N L A E S C R O F U L A 
S U P U R A T I V A D E T E R -
di >EGURA C I C A T R I Z A . 
nfCBí Ü E C O N S T I T U Y E N D O PODICROSA--
M E N T E "EL O R G A N I S M O . 
u e v o A t r i l A m e r i c a n o 
A d a p t a b l e al costado dc cua lqu ie r mesa para soporte de la G u í a d e l C o m e r c i o , grandes-
d i cc iona r io s ó l ib ros de c o n t a b i l i d a d . 
Sopor ta cua lqu ie r pese. Se ajusta á cua lqu ie r v o l u m e n , g i r a e n c u a l q u i e r sent ido y toma 
la p o s i c i ó n que se desee. C o n s t r u i d o en acero n í q u e l i n d e s t r u c t i b l e . 
P r e c i o : 3 5 p e s e t a s 
Ofrecemos í n t e g r o á nuestros lectores, 
t n m . v c r i b i ó n d o l o ció nuestro quer ido colega 
¡rEi Pueblo A s t u r » , el hermoso discurso p ro -
nunciado ri^cjontcmente en el t e a t i o de t a m 
poamor , do Oviedo, por el insigne t r i b u n o 
1). J u a n V á z q u e z de M e l l a , con ocas ión del 
bar.quete-bomenajc que A s t a n a s lo r i n d i e r a . 
.(Senora.s y Hoacrcs: CJrcq que la palabra 
v: i á ^ inuda iüo en nu.s labios, porque la i mo-
c ión sube do-de. el c o r a z ó n á ellos y no acier-
to á p ronunc ia r las paiiabras n i encuentro en 
cilaH manera de ex pro. . ir y fijar el sent i -
miento , que tiene maciho de inooorcible. Yo 
quisiera decires todo Jo que siento, y para 
eso era n.oc • a r io que el c o r a z ó n enteftt :>o.-
tniése á l e . labios y so pusiere en contacto 
cun el vuestro v le funu.v-.e on sus propiu-s 
l lamas. 
Bn miH-.has ocasijnes, en d i f c . t ; ; t i , ea 
múl t ip l e ; . o:a.siones, lie vis to cuino l.:s m u -
clnaii imbres se cougregaba-u no ante mi pa-
.abi^i p á l i d a y borrosa, .vino ante la idea que 
• Ha expresaba, que por estar en el entendi-
miento y en oi e e r a z ó n de m i aud i t o r i o , y 
ioni al verse reflejada en las pa'abras mias, 
p r o d u c í a tempestades de entusiasmo. Como 
pi.cos e-:f:oy iaeo:tumbrado á verlas y á sefli-
i i r i . i s , y , s in embargo, pocas veeos la emo-
ción ha sido t an honda, pocas veces ó q u i z á 
n.inguna ba llegado á nubLi r en c ie r to modo 
mi e:it:n-di.m.io.Uo y no p e r m i t i r m e reflejar 
«.•orno quis iera todo lo que en t u m u l t o pasa 
por m i c o r a z ó n . Y es que nn nw encuentro 
. inte u n a u d i t o r i o c x i t r a ñ o , me encuentro 
m m i p rop ia t i e r r a , d e s p u é s de una larga 
ausonei'a, y parece que la savia eme corre 
por el suelo astnriiaino sube por m i p rop io 
cuerpo y me da m á s fortaleza y me renueva 
la v ida . 
Yo debo decir per q u é he venido a q u í y 
á q u é he venido a q u í . Se ha dicho de mí que 
v e n í a e n g - ñ a d o y cau t ivo á una lucha elec-
t o r a l , pa ra favorecer á ciertos elementos 
i ; - ! vadores en lucha con algunos disiden-
tes.. . ( U n a voz: «A red imi r á A s t u r i a s » . — 
Grandes aplausos.) Agradezco esos aplausos ; 
pero creo que deben sujetarse á una ley de 
epor tun idad , y no quebrar la palabra en el 
momento en que empieza á f o r m u l a r el pen-
samiento. ( A p busos. ) 
D i g o que, con insistencia, &e viene afir-
mando que yo v i n e a q u í como cau t ivo á una 
bicha electonail y e n g a ñ a d o a d e m á s , para ser-
v i r á algunos elementos conservadores, y 
eso es absolutamente falso. (Aplausos.) 
A q u í e s t á n de testigos mis prcfdos a m i -
gos. Cuando el a ñ o pastado v ine á As tu r i as , 
por una desgracia de f a m i l i a , ellos me requ i -
r ie ron para que hablara é hiciera una in ten-
sa p ropaganda cont ra el reformismo, y si no 
hub i ese t en ido sobre m í apremiantes ocupa-
ciones, de la.s cuales yo no p o d í a presc indi r , 
el verano pasado h a b r í a iniciado esa pro-
paganda, y h a b r í a venido entonces sin ne-
cesidad de requer imientos electorales ; yo he 
venido a q u í no c ier tamente uor v o l u n t a d 
p rop ia , sino por una v o l u n t a d "que desde m i 
en l rada 01 la v ida p ú b l i c a manda siempre 
sobre la m í a , y es una ley superior que me 
¡fnpone el sacriAcio. E l sacrif icio y yo somos 
dos amigos insepar>ables, que siempre hemos 
marchado j un to s . Si descara la, comodidad 
-:para q u é necesitaba buscar un acta por 
Oviedo, si la t e n í a t a n b r i l l a n t e en Pamplo-
na y r;Para q u é k necesitaba, si soy el ú n i c o 
d i p u t a d o que ba sido elegido oor dos circuns-
cripciones á Ja vez? (Gran o v a c i ó n . ) 
Y o v ine a q u í , en donde la- lucha era nece-
sana , no para luchar p o r unos elementos v 
en cont ra de o t r o s ; vino y v e n d r í a á Ovié -
do, con acta y sin e l la , para luchar con t ra la 
heterodoxia y el caciquismo. ( Una voz : 
« ; \ iva e l redentor de A s t u r i a s ! » — E s t r e p i t o , 
sos aplausos.) 
Pero yo, pa ra luchar , lo hago siempre á 
la sombra de una bandera que no he plega-
do j a m á s , y que, conservando la integrid~ad 
inflexible de los principios escritos en ella, 
rae a c o m p a ñ a r a hasta la ú l t i m a hora de m i 
v i d a . ( O v a c i ó n . ) 
Una alianza indebida. 
Y o he guardado siempre á mis adversa-
r ios, pues, todo l i n a j e de resnetos ; de t a l 
manera he guardadlo el odio pa ra los erro-
ros, que. no me ha quedado n inguno nara las 
personas. 
Por eso no he ete recoger lo que en este 
mismo rec in to s e ' ha d icho aver a t r i b u v é n -
dome palabras que no he p renunc iado ' j a -
m á s , y hasta s u p o n i é n d o m e ausente de m i 
prop io p a í s antes de que hub ie ra nacido. 
No ; lo ú n i c o que d i r é á c ie rúas gentes para 
que lo med i t en bien, y s in á n i m o de producir 
la menor molest ia personal, es que el agra-
v io , a u n QUttouio' fucira real v verdadero, y 
no simplemente supuesto, no "autoriza nunca 
para que se le conv ie r t a en programa de 
alianza con los enemigos de La fe que se pro-
fesa, ( M u y bical, m u y bien . Aplausos.) 
La verdadera libertad. 
Y o tengo una noc ión m u y arraigada de 
la l i b e r t a d ; ya s é que t o d a v í a ese v ie jo , 
gastado, manoseado, r id ícu lo vocabulario de 
« a t á v i c o , reaccionario, medioeval, e tc .» eon 
que la revo luc ión ha estado entreteniendo 
á los que piensan con los o ídos . . . (Aplausos.) 
Y o ya sé que se me t a c h a r á , na tura lmen-
te , de enemigo de la l i b e r t a d ; pero yo he 
tenido el honor de representar muchas ve-
ces en e l Par lamento á un pueblo tan admi -
rable como el navarro , que tiene tan alta 
idea de las libertades concejiles y púb l i ca s , 
y a l comparar aquella verdadera democracia, 
que se der iva de la t r a d i c i ó n , con esa o t r a 
del nivel asobulor que niega todas las je ra r -
q u í a s y convierte en polvo todos los organis-
mos, para que :¡o pongan l ími t e s n i presten 
p r o t o c ión alguna contra la t i r a n í a del Es-
tado, yo siento aquolla democracia an t igua 
contra esa t i r a n í a moderna que con el nom-
bre de ü b ^ r t a d se disfraza. 
Por eso, q u i é r a n l o ó no, c réan lo ó no, 
aquelios que t o d a v í a e s t á n contaminados con 
osa forma ex te rna de l iber tad , que cubre 
una suLiancia real de t i r a n í a ; yo vuelve á 
repetiros lo que os he diclio • en la plaza de 
toros, en aquel m i t i n en que no los elemen-
tos conjurados contra nosotros, sino el do-
lor re formis ta convert ido en l lan to que t i a -
taba de anegarnos, nos obl igó á suspender... 
(Grandes risas y aplausos.) 
Hr . venido a q u í llamado por l a l iber tad 
op r imida y u l t r a j a d a ; porgue yo eo concibo 
•orno l ó i m u l a de j e r a r q u í a "social el t i r a n o 
endiosado, omnipotente , arr iba , y abajo e l 
.-.iervo, con la l iber tad ar rodi l lada , sin tener 
en la f rente la diadema del derecho, sino la 
huella del lá t igo que lo hiere y que le u l -
t r a j a . (Grandes aplausos.) 
¡ L ibe r t ad , l iber tad I L a servidumbre m u n i -
cipal , bajo una doblo t i r a n í a , y l a p i r á m i d e 
a d m i n i s t r a t i v a del Estado aplastando á los 
i-acadanos, sin dejarles el derecho de do-
i'ensa y hasta hacerles perder el de d i i n i d a d 
personal. ¡ L i b e r t a d , l i b e r t a d ! ,; H a b é i s vis-
to sarcasmo semejante, cuando no se cuen-
t a para gobernar m á s que con el apoyo o i i -
ce L A R O S A R I O " ( S . A . ) 
( F u n d a d a e n 1 3 e a . ) 
F á b r i c a d e J a b o n e s y P e r f u m a r í a 
S A N T A N D E R 
A R O M A S D E L A T I E R R O O f t 
J a b ó n . P o l v o s de A r r o z , s s s s s C o l o n i a . 
cial ? Y como yo he de decir la vcrdr .d, 
porque no me duelen pivndas n i a q u í m i 1  
el Par lamento , donde he discut ido dev-do Cá-
novas, con todas las grandes l iguras parla-
mentar ias , sin que haya quedado de t a l ma-
nera quebrantado que no pueda contender 
con todos los restantes, que no llegan á sil 
a l t u r a ; yo );o de decir con entera claridad 
lo que ven:;,) á combatir y lo que an imo . 
Las palabras e l o c u e n t í s i m a s do los hoñu-
ros Noriega y Piclal ( ¡ P i d a l ! , nombro -pie 
mo trae el eco de una voz amiga que ba 
eumudocido para siomore, y que l'r.ó una 
de las m á s ext raordinar ias de cnant.i;- han re-
sonado en la t r ibuna e s p a ñ o l a ) , y dol s e ñ o r 
Pr ie to , en uembre de todos los elenn-nlos 
congregados a q u í , han expuesto las l í tuan 
generales do u n programa salvador sobre el 
c ual hay que hacer algunas considor u ionc^; 
pero antes de recogerlas quiero hablar con 
claridad del adversario, noblomonto, como yo 
procuro hacerlo siempre, reconociendo todas 
sus buenas cualidades y afirmando, á la vez, 
sus defectos, s e ñ a l á n d o l o s implacablemoiue, 
dispuesto ú combat i r l e ; pero no envolviendo 
en la bruma de la h i p o c r e s í a n i los p r o p ó -
sitos n i las afirmacionea. (Aplausos.) 
Semblanza de Melquíades Aívarez. 
Por eso he de deciros sinceramente que 
yo no he venido á combatir á D . M e l q u í a d e s 
Alvarez como persona; él es mi a m i g o ; 
j un to s nos sentamos en las aulas un ivers i -
tar ias , estudiando el doctorado de T^erecho, 
y en los a ñ o s juveni les , en los cafés do 
M a d r i d , c o m b a t í a m o s en po lémicas vivas r 
ardientes los que ahora nos encontramos a q u í 
frente á f r en t e ; él fué m i amigo ; la amis-
tad de las aulas nunca se r o m p i ó ; no le 
profeso n inguna a n t i p a t í a personal, sino, al 
cont ra r io , gran e s t i m a c i ó n ; yo reconozco sus 
cualidades br i l lantes , yo reconozco t a m b i é n 
sus defectos, como él puede s e ñ a l a r los 
m í o s ; pero quiero ant ic iparme á su j u i c i o 
dando á conocer, s e g ú n yo l a observo, su 
ps ico log ía po l í t i ca . ' 
E l S r . Alvarez t iene un en tend imien to 
agudo y perspicaz; pero el Sr. Alvarez pro-
fesa ciertos pr incipios que han maleado ese 
entendimiento cuando empezaba á desarro-
l larse. E n la vida un ive rs i t a r i a , esa i n t e l i -
gencia hermosa t u v o que desarrollarse en 
aquella a t m ó s f e r a que h a b í a creado el k r a u -
sismo, p a n t e í s m o contrahecho é h i p ó c r i t a ; y 
aunque é l no creo que haya gastado mucho 
t iempo en andanzas y especulaciones meta-
f ís icas (Risas . ) , pa r t i c ipa de esas doctr inas 
en sus consecuencias sociales con las aes-
t e r a s » de la ac t iv idad, los «fines» de la 
vida y la famosa ocond ic iona l idad» que to-
d a v í a sigue asomando en sus discursos, aun-
que pertenezca á una curiosa a r q u e o l o g í a 
j u r í d i c a . ( M u y bien, m u y bien. Aplausos.) 
No oreo que el Sr. Alvarez pueda ser com-
prendido en n inguno de los dos grandes he^ 
misferios en que se div ide la impiedad con-
t e m i p o r á n e a : o l agnosticismo, que niega y 
duda, y e l monismo, que a f i rma una unidad 
i nd i s t i n t a , que jior anedio de l a evo luc ión da 
or igen á todos los seres. 
Los dos niegan la l iber tad , ya que niegan 
su no rma objet iva y la facul tad do i n f r i n -
g i r l a , ó l a suponen regida por antecedentes 
inevitables. No creo que su entendimiento 
so agito en n inguna de esas esferas. Por lo 
que trasciende do s-US discursos parece m á s 
bien que profesa aquel d e í s m o incompleto, 
v ie jo y deficiente, anter ior á la r e v o l u c i ó n 
francesa, y quo e n c o n t r ó su exp res i ' n ade-
cuada en la «profes ión de fe del Vicar io sa^ 
b o y a n o » . ¡ O t r a a r q u e o l o g í a filosófica m á s vie* 
j a que la j u r í d i c a ! 
Eso no i m p e d i r á que quien no en t ra n i 
en l a eorriente cr i s t iana de la a p o l o g é t i c a 
moderna, n i en la corr ien te de la impiedad 
a g n ó s t i c a , n i en la corriente monis ta , y que 
e s t á rezagado m á s a l l á del 89, en aquel t e í s -
mo ó, mejor , d e í s m o t a n contradic tor io , nos 
tache á nosotros de reaccionarios, aunque 
vivamos en las corrientes de la ciencia mo-
derna cr is t iana y conozcamos y estudiemos 
lo quo pasa por el campo de la 'he te rodox ia . 
E l Sr. Alvarez es uu entendimiento agudo, 
claro y perspicaz, y u n orador b r i l l a n t í -
s imo ; su palabra es t ransparente , y á t r a -
v é s de ella se ven pasar . r á p i d a m e n t e las 
ideas con toda claridad, aunque pasen len-
tamente , y t a m b i é n tu rb iamente , los razo-
namientos ; porque si es p r ó d i g o en la mí-
mica , es avaro en la d e m o s t r a c i ó n . (Risas 
y grandes aplausos.) Pero él t iene al lado 
de su eintendjmiento perspicaz, que le per-
m i t e ver con claridad ex t raord ina r i a el d ía 
presente, aunque por la ofuscac ión que le 
produce esa claridad no vea nunca los d í a s 
sucesivos ( r i sas ) , una vo lun t ad e n é r g i c a , 
audaz, osada, que v a r í a muc'has veces en 
lo que se refiere a l objeto ideal , pero que 
es permanente y constante siempre, lo mis-
mo cuando le empuja la a m b i c i ó n , que cuan-
do es empujado por ella, en el a f á n de do-
minar . ( M u y bien.) 
Buen h i j o , buen hermano y buen padre, 
se r ía^ un excelente ciudadano si no tuviese 
la t r i s t e condic ión , la lamentahle cond ic ión , 
de una i r res is t ib le vocación hacia la t i r a -
n í a (risas) ; y como t i e n e / v o c a c i ó n de t i r a -
no, mient ras el Principado no tenga vocac ión 
de siervo no p o d r á n concertarse... (Aplausos 
que ahogan las ú l t i m a s palabras del orador , ) 
La conducta con el vencido.—Libertad que 
esclaviza. 
Y'a h a b é i s o ído la frase que p r o n u n c i ó hace 
dos d í a s en el banquete de los compromisa-
rios, amenazando con el aplastamiento y el 
ex te rmin io , y que es un completo programa, 
( ' ivvt 'ndose vencedor, p r o n u n c i ó la frase te-
r r ib le t¡ Vae v ic t i s !» ( ¡ A y de los venc idos! ) , 
que es el g r i t o del derecho u l t r a j ado y he-
r ido , en que la esclavitud impera y la casta 
y la t i r a n í a t r iunfan tes d o m i n a n ; ' a q u e l g r i -
to que lanzó la gent i l idad y que apagaron 
las bienaventuranzas divinas' del S e r m ó n de 
la M o n t a ñ a cuando pasaron como u n a br isa 
celeste, desde las costas del mar de Galilea, 
á pur i f i ca r y perfumar oí mundo, imponiendo 
la f ra te rn idad entre los hombres. (Gran ova-
c ión . ) 
«¡ Vae victis I» • A y de los vencidos! j?ara 
los vencjdos, la t i r a n í a ; para Ies vencidos, 
el u l t r a j o ; para ios vencidos, la servidr.m-
bre v la escbiv i tud; ; y todo esto, on nombro 
de la l iber tad , d é l a frabern!dad v do la i g u a l -
dad . , ( M u y bien, muy bien. ' Estrepitosos 
aplnusos. \ 
N o : para los vencido»:, fe miser icord ia ; 
nara los vencidos, la caridad, hasta tenderles 
ja mano de hermanos Tiara levantarlos de 
la p o s t r a c i ó n y alzarlos desde la derrota .pío 
h u m i l l a , á la cumbre del derecho, que igua-
la. (Ovac ión inenarrable.") 
Cómo mengua la democracia.- Tr i s t a soledad. 
E l Sr. Alvarez t e n í a una pos ic ión po l í t i ca 
que, mirada , na tnrabne iue , no desde m i pun-
to dc v i s ta , vino desde el contrar io , era real-
mente admirab 'e : estaba on l a extrema doro, 
cha republic.i.ua, que confinaba con la ex t re -
ma izqubuíSa lUia r« i ; era el pun to iu tennedio 
que podía servir por un lado de freno v 
por o t ro de « ( i c a t e . Colocado en esa posi-
ión in t e rmed ia p o d í a gobernar desde fuera , 
que no siempre se gobierna desde el Poder 
y desdo dentro , sino desde fuera por la i n -
(lueucia, por la ¡presión de una vo lun tad 
(U&cgíoa que c u n s t r i ñ e al Pfluar y b obliga 
muebas veces á real izar forzov^rmente aque-
llo quo nn e s t á en sus p r o p ó s i t o s . 
Pudo gobernar desde fuera , pudo ser la 
.extrema dereoh;i republicana y el acicate y 
o s t í n m i o dc la izquierda !i!v r a l ; pero cuando 
sub ió m u y a l io en la t r i b u n a por una lev 
quo AO Creo haber descubierro v ouo puedo 
ormidarse a « í : « LA D'EMOC!.{.ACT.\ M KA-
' ; U A A M E D I D A QL'E E L D E M O C R A T A 
S U B E » (Grandes risas), le d t t U u a b r a r q n ]o% 
i e^picnuorcs palat inos y de í -pe r t a ron en ei 
un ra ro i n s t i n t o . . r i . á o c r á t i e o que l legó á 
considerar á sus amigos c~mo la t C u r r i t a 
A l b o r n o z » d. fe famosa novela, como una 
do;nocne:ia m a t o i i ü M e . O ' á s risas.) 
Se .re:''- á i ' ab 'c io y a b a n d o n ó las vivieiv ' 
das de! o l n r o . y pÍM» rqne l ln democracia 
que lo húMu eneiiiubraclo y levantado, y se 
c reyó l l a m a d " d i r i g i r el p a r t i d o l ibe ra l . 
P e t é •¡qin Bufrió un cí lip-.e la r a r a per^p i -
caSMI do su on t cAd imicpU^ porque c r eyó 'con 
s ingular e..ndor q u " el rende re IJemanones, 
el Sr. V i l l anueva y ol Sr . Aiba oslaban en 
el banco azul o p e r á n d o l e para que é! se 
dignase d i r i g i r l e s . Yo no d u d o ; e-> m i s , pasl 
CÜCO que o! c r i d e do H ' i i ian; nc= des • 
traspasarle el Poder, y que si no lo hizo 
nn fué por fal ta de v o l u n t a l . sino p e í eor-
tedad cié genio. (Grandes risas. Aplauso ; . ) 
E n cuan to ai Sr. V i l l a ru i eva c ivn que no 
Ifi cedic, como iinto^ala de la p r c ó d e n c i a de! 
Consejo do -."ninisuo-. !a presidencia del C o n ' 
greso, porque t o d a v í a no lo encontraba en 
s a z ó n . (Nuevas risas.) 
EH caso es quo ol Sr. Alvarez . por haber 
descubierto t on demasiada a n t i c i p a c i ó n esos 
p r o p ó s i t o s tutelares sobre el p a r t i d o l i b e r a l , 
se ha mnlquis tado la vo lun tad do todas ' las 
fracciones de la C á m a r a , y é>ta es la hora 
en que se sabe, por los quo vivimos hace ya 
largo t i empo en el Par lamento , que el par-
t ido l ibera l no le quiere, sino que le deiosta, 
que le detestan t a m b i é n las fuerzas demo-
c r á t i c a s que d i r i ge el Sr. G a r c í a P r i e t o y 
no hay que hablar de la estima en que le 
t iene el p a r t i d o que acaudi l la el Sr . M a u r a , 
y den t ro del mismo p a r t i d o conservador idó" 
neo, la v o l u n t a d de tos Sres. Besada, L a 
Cierva y S á n c h e z Guerra es completamente 
adversa á las aspiraciones del Sr . A l v a r e z . 
Y dada la a n t i p a t í a , cada vez m á s i r r e -
duct ible , de los republicanos y socialistas, 
^•cuál va á ser su po rven i r p o l í t i c o al en-
contrarse en medio del c i rco y ver que to-
dos lanzan voces cont ra su p o l í t i c a ? ¿ Puede 
creer que se basta solo y que t iene fuerza 
y poder bastante para apoderarse del mando 
en lucha cont ra todas las fracciones Bel Par-
lamento y del p a í s ? 
Mucho vale él personalmente ; personal-
mente no f r a c a s a r á ; pero en cnanto á su 
fuerza, p e r m i t i d m e que la ponga en l i t i g i o . 
Imaginaos que por un ins tan te se supr imen 
todos los jueces municipales y todos los a l -
caldes de As tu r ias y la C o m i s i ó n p rov inc ia l , 
y hasta las listas a m a ñ a d a s en que algunos 
pobres se encuentran de repente convert idos 
en grandes contr ibuyentes (R i sas ) ; y decid-
me : si f u é s e m o s á la lucha de esta manera , 
¿ q u é h a b r í a sucedido en el Pr incipado de 
As tu r i a s? ; A h ! , ya h a b é i s visto el resul tado 
de la ú l t i m a cont ienda. 
¿Quién copará? — Tendrá que pedir bene-
volencia. 
Prescindiendo, naturaln%9nte, de aquellas 
cuarenta actas, que á t an pocas quedaron ne-
ducidas, y de la doble de r ro ta del m á s cu l to 
y prestigioso de todos los reformistas , no 
quiero hablar de los diputados relegados en 
Canarias y en Andaluc í a ; no quiero hablar 
do aquello que se refiero á Santander , don-
do u u j o v e n insigne, orador e l o c u e n t í s i m o 
y l i t e r a t o e x i m í » , á quien e logió calurosa-
mente M c n é n d c z y Peiavo, obtiene u n t r i u n -
f o do t a l naturaleza que t e n d r á que con-
sagrarle el T r i b u n a l Supremo do J u s t i c i a 
si no quiere perder el ca l i f i ca t ivo con que 
se le designa, el Sr. Solana ; y mi rando sólo 
lo que pasa entre nosotros y prescindiendo 
del Sr. Pedregal , se rv ic ia l , c o r t é s , re formis-
t a conlervador , apoyado por conservadores y 
dejando á un lado los laureles recogidos en 
Belmonto (Risas . ) , todo queda reducido á 
aquella ba ta l l a de V i l l a v i c i o s a , ganada por 
el genio e s t r a t é g i c o de m i amigo D . M a n u e l 
U r í a , que ofició do m i n i s t r o de M u n i c i o -
nes. (Grandes risas. Enorme o v a c i ó n . ) 
Y si con u n m u n d o de jueces municipales , 
de alcaldes coronados por una C o m i s i ó n p r o ' 
v i n e i a l b e n é v o l a , so ganan estas batal las , 
los que me echaban en cara que apenas l le-
gado yo, no se haya derrumbadlo el caciquis-
mo, d e b í a n suponer que t e n í a l a fundada es-
peranza de que so hundiese ; pero no fai r i -
d i c u l a p r e t e n s i ó n de creer que tal subi r la 
cord i l l e ra y asomarme al Pajares, á u n so-
n i d o de m i voz iban á caer con e s t r é p i t o los 
muros de la J e r i c ó r e fo rmis ta . (Gnandes 
aplausos.) 
Pero y a estamos a q u í , ya se ha r o t o ol 
f ren te en u n liargo f ragmento do t r i n c h e r a ; 
j ja veremos q u i é n copa á q u i é n . Yo os asegu-
ro que no p a s a r á n dos a ñ o s s in que el s e ñ o r 
Alvarez tenga que d i r i g i r s e al m a r q u é s de 
M o h í a s y á m í , para ¿nvpetnar nues t ro a u x i -
l io á fin de que le t r a t e n b e n é v o l a m e n t e las 
H i j a s de M a r í a de Castropol . (Risas y g r a n 
o v a c i ó n . ) 
Pero con ser un\a figura t a n i m p o r t a n t e 
y dte t a n t o relieve en l a p o l í t i c a esp /añola 
D . M e l q u í a d e s Alvarez , y o creo que s e r í a 
desproporoionada l a fuerza que tenemos pa-
ra comba t i r l e . Nos sobra fuerziai, porque el 
enemigo es demasiado p e q u e ñ o p a r a lucha r 
con nosotros. 
A congregarse en Covadonga. 
Nosotros no nos hemos congregado p a r a 
luchar con él cuerpo á cuerpo ; nos eobrain 
fuerzas, lo digo sin jac tanc ia , porque no me 
refiero á m í , s ino á vosotros, p a r a empresas 
mayores. (Aplausos.) 
Nosotros no nos Üimi tamos á negar, ¡no ve-
nimos solamente á oponernos á u n caciquis-
mex no venimos á c o m b a t i r l e con u n progra-
ma nega t ivo , s ino que desplegamos t i n a banr 
dera pos i t i va pa ra cuando sucumba el re-
formismo y desaparezca todo lo que él repre-
senta ; una bandera de a f i rmac ión , porque 
no nos basta de r r iba r a l enemigo y tender lo 
en el suleo; es que queremos edificar u n al-
c á z a r , en donde puedan congregarse l i b r e -
mente los asturianos, y po r eso m l ado de l a 
negac ión de la lucha y del combate con t ra 
e l enemigo c o m ú n , nosotros desplegamos 
una bandera: 1^ que acaba da ser d i -
bujada en los tres b r ind i s , la que yo 
tuve el honor de t remolar en este KÍSUIU 
tea t ro ante una e s p l é n d i d a concurren-
cia, semejante á la presente: la que des-
picigaremos por completo cuando huva sido 
| examinado y elaborado serenamente el pro-
| grama, no de vaguedades n i aCrmacioncs 
I inconexas, sino de proposiciones concretas 
y razonadas, y no en una hoja » imp lé , si-
no en un fol le to, y que yo espero que todos 
congregados conmigo cu Covadonga,- hemos 
de f o r m u l a r en el p r ó x i m o mes de Sept iem-
bre. (Grandes uplaaisos.) 
I,o afirmamos p'ara A s t u r i ó n , porque yo, 
na tu ra lmen te , no me at revo á general l a n -
ío en las momentos prcr-entes para tocia Ks-
p a ñ a , porque v a r í a n mucho las necesidades 
y las c i rcunstancias de las ulforentos regio-
nes ; aunque en lo Sttsrancial encierre las"as-
piraciones de tod'as. Af i rmamos para A s t u -
rias un p rograma m í n i m o , y aunque osla 
palabra do programa m í n i m o no suene bien 
en muchos o ídos , hay que adver t i r para acla-
r a r e l concepto que tocios los pa r t idos t i enen , 
en rea l idad , dos p rog ramas : uno que ex-
presa su completo idea l , aquel cu'ic quieren 
hacer t r i u n f a r en l a c i m a del Poder cuando 
logran baeerie i n s t rumen to de Gobierno, y 
o t ro , el que N.Í t r e t a de CAtüi&lecor en c i r c m n -
tancias determinadas, cuando no se puedo 
gobernar, y •mientras no so gobierna , se pro-
clama y se exige s i r v i é n d o s e do él , »'onio una 
ba.s<o y u n avance para p repa ra r el t r i u n f o 
¿M p r i m e r o , y acsí dent ro de ra misma lev po-
si t iva con el esfuerr'.o do una üpinb'.n que se 
i radnzea en hechos se purdo N ^ i a r do a l -
guna manera impeuorlo ó prepara;- el eaini-
BO para que impr.re, y por eso nc;otro<. con-
gregodos a q u í , podemes af i rmar un progra-
ma r c i i g i ^ - . , un programa rcgional is ta y u n 
programa social iq 
convergencia pVra qí 
Iner te y homcicfcea y ^ U ^ w H f a 
una o m a n c i p e c í t o v e r o la.s conctoi 
cas y de las c l a s c Ü ^ Á d e los fljj 
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part idos ó que, abatidos por' IOS d e s e n g a ñ o s , 
no pertenecen á ninguno. 
Cuando al ia 'co con una mirac ía este re» 
i ¡n tó , mo parece que estoy con tcmpiand í» 
una requ-oduce ión de aquella p r i m i t i v a J c n t t i 
del Principado do As tu r i a s que en el co. 
mionzo del siglo N I I , citada y d i r i g i d a pofc 
ol bácu lo episcopal de un v a r ó n i l u s t r e , el 
Obispa D . Pol.'i.yo, en la Sala Cap i tu l a r de la 
Catedral , y pvecísaniCBte en d í a s de Pas* 
CUas, como é s t o s , formada do Concejos y 
bambión do nobles, deliberaba pa ra ecus tu 
t a f r una vasta hermandad quo lucha!»» y 
abatiopo á ciertos caciques feudales de aquej 
tio;nrpo. Ellos fueron con sus violencias el 
mot ivo de la contienda y los que cont r i* 
bu ; .o rón á formar ind i i ec tamonte l a he rman-
dad de lr.s Concejos, que d ie ron rea l idad á 
la p r i m i t i v a J u n t a , y as í fué (germinando 
aquella gloriosa i n s t i t u c i ó n que d ió t a n t o » 
d í a s do glor ia a l P r inc ipado ; sigamos su 
ejemplo', imi temos su obra, y p o d r á •#mpe< 
zar para As tu r i a s una é p o c a nueva y feíiz^ 
Regionalismos diferentes.—Las aíribucronea 
del Estado. 
Os he formulado hace d í a s la tesis cap i ta l 
del regional ismo. 
Desar ro l la r ahora todo el p rograma sería» 
cosa imposible é improp ia de u n discurso! 
pronunciado como br indis de u n banquete?; 
pero sí quiero recoger la a f i r m a c i ó n cap i t a l 
del Sr . P ida l y deciros que hay dos cin.seí 
de regional ismo, ó , mejor dicho, dos d o w 
t r inas diferentes y contrar ias , que l l e v a n f 
veces ó improp iamente el m i s m o nombx^ 
que sólo á una corresponde. 
H a y u n regionalismo seporat is ta que n» 
es el regionalismo, sino el « n a c i o n a l i s m o » , 
y hay u n regionalismo esencialmente espa«» 
ño l , que es el que yo defiendo y p ropugno 
e l retgionalismo separatista lo defienden los 
« b i z e a i t a r r a s » en Vizcaya y G u i p ú z c o a , y l o * 
« n a p a t a r r a s » en Navar ra , en cier ta m a ñ e r a , , 
y aun cuando no d i r é que e s t á en la i n V 
t e n c i ó n de todos, pero sí en las consecuencias^ 
de su programa, la L l i g a de C a t a l u ñ a . ' 
Pa ra s e ñ a l a r bien l a diferencia, voy á exa-
m i n a r brevemente el regionalismo, desde e l 
pun to de v i s t a del Estado y desde e l p u n t o 
de v is ta de la n a c i ó n . 
Y o defiendo eso que he llamadro « s e b e r a -
n í a socia l» , que crea, que nace y germinal 
en la fami l i a y se desarrol la en una d o b l é 
j e r a r q u í a ascendente de las sociedades com-
plementar ias ; los Munic ip ios , donde se au-
nan Jas famil ias para l lenar las necesidades 
comunes que cada una no puede satisfaceil 
por sí misma, y que hacen, por lo t a n t o , d é 
los Mun ic ip ios una sociedad n a t u r a l y no 
una nueva c r eac ión legal del E s t a d o ; que 
se desarrolla en la comarca, y no d i r é en l a 
provinc ia , para ev i ta r el sabor i m p e r i a l i s t a 
romano, y quo llega á la r e g i ó n , como la* 
ent idad m á s a l t a do esa j e r a r q u í a ascen-
dente que se completa con o t r a de socieda-
des der iva t ivas t a m b i é n de la f a m i l i a , como 
la escueia, la Univers idad y ciertas Corpora-
ciones e c o n ó m i c a s . 
Las clases marradas por los fines y cav^ 
t e g o r í a s en quo so repar te la ac t i v idad so«' 
cial son como las zonas que at raviesan y 
enlazan esa doble j e r a r q u í a y que existeu 
como ella siempre que poderes opresores nc 
las aplastan, y que bro tan de n u e v ó c u a u d « . 
la o p r e s i ó n pasa. 
Esa s o b e r a n í a social no sólo no es crea* 
ción del E s t a d o ; m á s bi«n es e l Es tado u n í 
c reac ión do la s o b e r a n í a social quo le neee 
si ta como complemento, y por eso viene d e » 
p u é s como « s o b e r a n í a pol í t ica» pa ra dir igí) 
e l conjunto de las reigiones y de las clasea^ 
como una consecuencia dc esa doc t rn t i» . 
H e afirmado y sostenido siempre las l ibe r -
tades concejiles, las l ibertades comarcanas^ 
las l ibertades regionales. Y por eso cree q u é 
no le cortespondeu a l Estado m á s a t r ibuc io -
nes quo estas que cons t i tuyen los predica-
dos esenciales de la s o b e r a n í a p o l í t i c a , y quei 
son corolario de la d i r ecc ión suprema de l o 
que es acc ión social c o m ú n . L a r e l a c i ó n re-
ligiosa, social y po l í t i c a con l a Ig les ia , las 
relaciones internacionalos d i p o m á t i c a s y m e r -
canti les, las relaciones in ter regionales y las 
do interdependencia en t re las clases; y p * » 
lo t a n t o , la ifacultad do defender en j u s -
t i c i a los conflictos en t re las va r i a s r eg io 
nes y en t re las d is t in tas clases, y las cons 
t iendas ent re las clases y las regiones J( 
las de las clases ent re s í , cuando >odas é s -
tas entidades no puedan resolverlas por s í l 
mi smas ; el Poder coerc i t ivo , p r even t ivo y re- , 
presivo para amparar el derecho de las per-
sonas individuales y colectivas, l a defensa i n - • 
t e r i o r y ex te r io r de l a sociedad y e l t e r r i t o - , 
r i o con el E j é r c i t o y la A r m a d a y los me-
dios de c o m u n i c a c i ó n que t i o ^ w e n d e n de loa 
l í m i t e s regionales y los e c o n ó m i c o s necesa-
rios para estas cosas. I 
Fuera de estas atribuciones fundamenta les , 
todas las d e m á s , corresponden plenamente M i 
las regiones, clases y Munic ip ios . 
Observad ahora el p r inc ip io r eg iona l i s t a 
desde el pun to de v i s t a de la n a c i ó n . ¿ E s -
p a ñ a es una colección de naciones congrega-
das por u n Estado', ó una f e d e r a c i ó n de re- 1 
giones que han par t ic ipado de una v ida co*, 
m ú n y colect iva á lo la rgo de l a his tor ia l 
y que se han formado una un idad superioi l 
nacional que con sus caracteres las sella y\ 
las enlaza? 
Y ved a q u í las tesis opuestas: para Io# 
bizeai tarras y napatarras y l a L l i g a , Espa-
ñ a es u n conjunto de naciones e n l a z a d a é 
por u n Estado quo no tiene m á s que una so-
b e r a n í a p o l í t i c a c o m ú n sobre el las. Tara l 
m í , E s p a ñ a es una c o n g r e g a c i ó n de r e g i o n e » 
que t ienen p e r s ó n a l i d a d h i s t ó r i c a y j u r í d i -
ca d i s t i n t a , pero que no son todas com-
pletas, n i unidades h i s t ó r i c a s y sustancia* 
independientes, sino quo han j u n t a d o unal 
pa r t e de su v ida y con ella h a n formado e s » 
ent idad superior , obra do ellas y quo obra, 
sobro ollas, quo se l lama E s p a ñ a . ( M u y b i e n , 
m u y bien ) 
L o que const i tuye una naCfón es lo q u ü 
suele l lamarse, en u n sentido m e t a f ó r i c o , 
c ima nacional, e s p í r i t u nac iona l ; y el e s p í -
r i t u nacional e s t á const i tu ido por u n fondo 
co imín de creencias, do sent imientos , de as-
piraciones y tradiciones f u n d i m c n t a l e s . 
N o hay una n a c i ó n , l o he dicho m u c h a i 
veces y lo quiero repet i r , porque considero 
l i i á f ica la frase para expresar la i dea ; no 
Üiav n a c i ó n alguna que brote de una sol» 
fuen te : todas proceden dc fuentes .diversas.. 
Cuando el t e r r i t o r i o , el c l ima, la raza, las 
conquistas y reconquistas, las influencias de 
los pueblos e x t r a ñ o s y las vic is i tudes de una 
la rga h is tor ia l l egan ' á amasar un todo so-
cia l , la resul tante c o m ú n do tan tos facto-
res abrazados por una creencia que los pe-
n e t i a y enlaza, adquiero caracteres ps ico ló-
gicos, m á s a ú n , caracteres etniecs y g e o g r á -
ucos que los dis t inguen do los d e m á s y la 
n a c i ó n e s t á formada. 
E l e s p í r i t u nacional que anima ese todo , 
y lo mi -mo -aicede con el regional , qr.o nadie 
niega, no es como el e s p í r i t u y el alma i n -
div idua l subsistente; es un efecto c o m ú n , 
pero que una vez producido obra como cau-
sa v acciona sobre las quo lo dieron ol ser. 
F o r m a c i ó n do la n a c i ó n . 
Y por eso decía c-n frase c o n s i d e r í 
vrá-Sca, que los factores quo ob ian ¡n i rne ro 
sobre la r eg ión |)reducen d e s p u é s !a n a c i ó n , 
que es rv-mo.janlo á un. Ko lormado por 
al lucntes ; ios n l luon t i^ sot) i a ^ regiones, el 
r ío a i ia n a c i ó n ; el río no puedo « x i s t i r « ia 
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•f luentes, y los afluentes pueden e x i s t i r s in 
«1 río; pero para que no se formase el r í o 
s e r í a necesario variar la d i r ecc ión de los 
a í i u o n t e s y hacer que se dispersasen y p c i -
dieseu en pantanos y arenales; por eso yo 
adiMno el r io y los aduentes; los afirn:o cu^ 
i t j i u i l l a d i recc ión l:ist(3rii.a que no m a r c ó el 
sapiichc, sino la necesidad, y que l ia ob l i -
gado á converger y á jun ta r se en el r í o 
aaciuual . 
E l e r ro r separatista t iene su or igc t i 
tina fa l ta de lóg ica , en una v io lac ión del 
fllétodo, y quo es el procedimiento que sue-
len usar los s é p a í S t i s t a s y el que los l leva 
í conclusiones absurdas. 
S e ñ o r e s : que una o b s e r v a c i ó n e w j l o w f a , 
el a n á l i s i s excesivo do u n objeto, son causa 
de er ror , porque m u t i l a n la verdad, que es 
la realidad completa. 
A s í , . s i estudiamos una m o l é c u l a separada 
l e todas las d e m á s m o l é c u l a s , en vez de afir-
mar u n hecho, lo que podemos af i rmar es 
ana a b s t r a c c i ó n , porque en la r e a i u í a d , fue-
ra de nosotros, no so da aislada n i sepa-
rada, sino unida por una t r ama de relacio-
nes á todas las d e m á s . Y lo que sucede 
en las ciencias naturales se repi te en las 
eociales. 
L a ciencia necesita u n a d o u í e v i s i ó n : la 
n s i ó n de las hormigas y la v i s ión de las 
á g u i l a s , la d^ l pormenor y la del conjunto , 
¡ p i u y b i e n , ' m u y bien.) ; 
Por eso cuando so estudia una i n s t i t u -
c ión y su desarrollo en la h i s to r i a , y s e ' l a 
estudia aislada, no se la comprende hreh. 
E n la h i s to r i a hay que estudiar las i n s t i r u -
tiones por un m é t o d o de c o m p a r a c i ó n y de 
e l i m i n a c i ó n con otras ins t i tuciones a n á l o g a s 
y c o e t á n e a s , porque es necesario sumar se-
mejanzas y restar diferencias para ver lo 
var io em lo uno, y lo uno en lo va r io , que 
son los factores del orden, la ley que rigev 
á u n mismo t iempo los entendimientos y las 
©osas. ( M u y bien, m u y bien.) 
Por eso e l estudio exclusivo, aislado, de 
t ina r e g i ó n ó de una h is to r ia , prescindiendo 
de las d e m á s ins t i tuc iones regionales é his-
t ó r i c a s , l legan á creer en seres sociales de 
or ig ina l idad t a n e x t r a ñ a que apenas e s t á n 
comprendidos en los (géneros y las especies 
Conocidas. 
Cuando aplican ese c r i t e r i o á los pueblos 
de h i s to r i a c o m ú n y general m á s acestuada, 
oomo el nuestro, los contemplan como vas-
tas planicies arrugadas en algunos puntos 
por c o r d í H e r a s , pero donde sólo se levan tan 
como ú n i c a v e g e t a c i ó n algunos á r b o l e s soli-
ta r ios rodeando á uno m á s a l to , el Estado, 
que da, como el manzani l lo , sombra malé f ica 
a los d e m á s . 
E s á es una vis ión falsa de la rea l idad y 
4e l a h i s to r ia ; n o ; eso ea a f i rmar el á r b o l y 
negar e l bosque, s in a d v e r t i r que e l á r b o l 
t i ene , como los otros, sus r a í c e s en e l mismo 
Buolo y las ramas en l a misma a t m ó s f e r a , y 
•que el bosque regu la r i za las l luv ias , reco-
giendo una par te en el suibsxielo, y que las n u -
bes amar i l l en tas de las hojas que aa-rancan 
los vientos o t o ñ a l e s van formando el humus , 
y que los troncos se acercan y lias copas se 
j u n t a n para res i s t i r el í m p e t u del h u r a c á n , 
y s in ese bosque, el á r b o l so l i t a r io no s a l d r í a 
de las proporciones de l arbusto vaicilante ó 
desmedrado ó se a lzar ía / indefenso, provo-
c a r í a el hacha del l e ñ a d o r ó l a centel la del 
cielo. CGrandes aplausos.) 
Y o af i rmo el á r b o l y af i rmo e l bo?que, 
e f i rmo la personal idad h i s t ó r i c a y j u r í d i c a 
de las reg iones ; pero creo eme tedas ellas 
han c o n t r i b u i d o á fo;rmar este todo admi ra -
ble que ^e l l ama Españiai, y que es p a r t e esen-
cial de su sustancia y de su v i d a . 
L a unidad an la Historia. 
Y sd q u e r é i s la prueba expe r imen ta l p ro -
ceded por e l i m i n a c i ó n y v e r é i s c ó m o basta 
s u p r i m i r la obra c o m ú n que a p o r t ó a l con-
j u n t o con su v ida cua iqniora de las regiones 
p a r a que no exis ta n i 50 comprenda la exis-
tcaicia de E s p a ñ a . 
L a Reconquista se h a formado con dife-
rentes manantiailes, que bro ta ron u n d í a de 
i a G r u t a del Auseva, de San J u a n de la 
P e ñ a y de la B o r u n d a , de fau M a r c a h k p á -
n ica y todos ellos f o r m a r o n arroyos t e ñ i d o s 
de sangre, quo corr ieron por e l suelo pen in -
eular, sombreados por cipreses y laureles, 
anegando las colinas d é las Navas y m á s t a r -
de en la vega de Graihada y c o n f u n d i é n d o s e 
d e s p u é s con el mar , hasta hacer del O c é a n o 
u n espejo, en el cual se miraba la grande-
za do E s p a ñ a . (Estrepi tosa o v a c i ó n . ) 
Pues en esa obra: suprimid1 'la gloriosa mo-
n a r q u í a , a s tu r i ana con sus •dore reyes, y no 
existe el Estado leonés fo rmado al o t r o lado 
de la corcMIe-a y no e x i s t i r í a tampoco el 
estado castellano, y con los dos fa l t a la vía 
cen t ra l de la reconquista y queda m u t i l a d a 
j E s p a ñ a , 
S u p r i m i d la c o n f e d e r a n i ó n e ú ^ k a r a . y sin 
el P . U r d a n e t a , s in Legazpi y S e b a s t i á n e! 
Cano, no í(e concibe l a cenquit-ta d é San 
Francisco ; y sin Francisco J av i e r , la evan-
g e l i z a c i ó n y el domin io en las ndáas ¡ y sin 
San Ignac io de Loyola , la contraprotes ta 
del siglo X V I ; y s in Z u m a r r a g a y el Pa;dre 
Anchue t a y l l o n t c v a , ' no se concibe la 
c i v i l i z a c i ó n de A m é r i c a ; n i la hora t r á g i c a 
de Trafalgair sen C h u m u ' a ; n i las cont ien-
dns p o l í t i c a s y religiosas del siglo X I X , sin 
el esfuerzo de ese pueb lo ; sin la rég i&i 
e t lskara t a n u b i é n q u e d a r í a m u t i l a d a Eispa-
fia, (Grandes aplanada:) 
S u p r i m i d á C i l a l u ñ a y Ar r .gón , que nos 
han dado el deÚKdiió dé í . M o c l i l . n án t o, las 
•Baleares y el re ino de Ñ á p e l e s , y <:n ellos 
no se conciben las empresas del G r a n Cap i -
t á n en I t a l i a y his luchas qu? oritiinaircin las 
guerras del siglo X V I I v X V I 1 1 . í i n e l 
B r u c h y Gerona ¡a guerra do la Indepen-
dencia y desgarrada y m u t i l a d a la h i s to r i a 
de E s p a ñ a . 
S u p r i m i d la m o n a r q u í a episcepail composr 
telanai, con Sisi aaniio, que muere en lai ba-
t a l l a de Pcrnílba para saív. ' .fnos de la i nva -
s ión nermanda . con G e l m í r e a , uno de líos 
m á s grande^ estadistas de la E d a d M e d i a , 
quo en el siglo X í i fo rma la escuadra para 
atacar por d mar a lies sarracenes y que 
s i rve de baso á ia quo u n ságlo m á s t a rde d i -
r ige Boni faa para l a conquista de Sevil la ; 
con Pedro S u á r e z de Deza, que acaudi'lla 
el e j é r c i t o gallego, que r i n d e á Santander . 
S u p r i m i d á A l t o n - o V i l , pup i lo del conde 
de N a v a , y de G e l m í r e z , conquistador de 
A l m e r í a , y á D . Fernando F r e i r é de A u d r a -
cie.. émulo del G r y i C a p i t á n de I t a l i a , y á 
lo.; audaces descubridores de A m é r i c a , y san 
la gloriosa r e g i ó n agrupada alrededor del 
sepulcro dei A p ó s t o l Sant iago, queda desga-
r rada K s p a ñ a . 
V iv imos seis siglos bajo el mando de Po-
ma : tires bajo el caudi l la je de los godos, te-
niendo una h i s to r i a para le la y exigiendo du -
rau te toda la RecoiQaUÜvta y d u r a n t e los s i -
glos X V I , X V I I y X V 1 J i , * caminamos bajo 
la- d i r ecc ión de la misma realeza y tomamos 
parte en sus vicis i tudes como ella iia t e m ó 
en las nuestras. 
Defc-nccrea tísl resionaücmo. 
¡ Y cosa s i n g u l a r ! Graudes pen-mlorcs em-
p i n ó l e s , que en los momciiitos c r í t i c o s en que 
la un idad se af i rma con m á s v igor , afiman 
ha var iedad y (\\ p r i n c i p i o del verdadero re-
gional ismo que los a rmoniza . 
A s í en el periodo culminante de la monar-
q u í a g ó t i c a , cuando Leovigilldo h a b í a t e r m i -
nado la un idad t e r r i t o r i a l , Hecaredo, sobre 
la base de ia un idad rel igiosa, e s t a b l e c i ó l a 
base de lai f u t u r a u n i d a d nac iona l , y en Jos 
Coa cil ios toledanos se iba elaborando la u n i -
dad l eg i s l a t iva para t e r m i n a r con la in icua 
ley de ca.stas. 
U n hombre insigne. Sari I s idoro , el que 
en las Et imología^ ; e s c r i b í a la p r i m e r a en-
ciclopedia mcdioevail, como ?¿ quesiese e v i -
t a r toda un idad opresora, nos daha" aquella 
soberbia f ó r m u l a que encerraiba tedas las 
condiciones de la ley, y en la que d e s p u é s d é 
ind ica r que ha de ser honesta, j u s t a y po* 
.'ihle, agrega que ha de ser secundum nam 
f u m í n pa ra s e ñ a l a r la c i r cuns t anc i ab i l i dad 
del derecho n a t u r a l ; pero a ñ a d i e n d o al mis-
mo t iempo esta frase m a g n í f i c a que encierra 
todo ei p r i n c i p i o regiomalista y la esencial de 
la verdadera escuela h i s t ó r i c a ; secumhnn 
consucfudlnem' pa t r iae s e g ú n las costumbres 
mkmais de la Patnia., y no lias costumbres 
modeladas ó cambiadas, s e g ú n la a r b i t r a r i e -
dad de los legi.sladores ideó logos . 
Les Heves Ca tó l i cos rea l izan en E s p a ñ a la 
segunda unidad po l í t i ca , y los procuradores 
de unas Cortes de V a l l a d o l i d , en los comien-
zos del siglo X V I , en una frase b ien conoci-
da dicen—y son palabras suyas que recuer-
do casi t ex tua lmen te—: «cada* provincia abun-
da en su seso», y p o r eso fas leyeg y orde-
nanzas quieren ser conforme á Ja provim-ia 
y no pueden ser de una manera , n i disponer 
de una forma p a r a todas las t i e r r a s , ¡ y no 
hablaban m á s que de la t i e r r a de C a s t i l l a ! 
^ Q u é s e r í a s i hablase de todas las regiones? 
Cuando ya la M o n a r q u í a decae y quiero 
u n i f o r m a r con una c e n t r a l i z a c i ó n ' an t i fue -
r i s t a , el conde-duque de Olivares y u n Obis-
po i lu s t r e , el famoso J u a n de F'alafox, en 
un l ib ro que t i t u l a b a « J u i c i o i n t e r i o r de la 
M o n a r q u í a » , s e ñ a l ó como una de las causas 
de la decadencia e l a f á n ckí u n i f o r m a r los 
reinos apl icando á unos las leyes de los 
otros, lo cual d e c í a que era como t rocar 
los frenos y los bocados á los caballos; por-
que es n e c e s a r i o — a ñ a d í a — q u e las leyes sean 
como el vest ido, que se acomoda á la fo rma 
del cuerpo, y no el cuerpo á la del vest ido. 
( M u y bien, m u y bien . ) 
Y cuando gobernaban á muchos intelec-
tuales e s p a ñ o l e s en los comienzos del siglo, 
dos l ibros fuestos, pues uno de ellos ence-
r r aba alguna verdad, l a encerraba incom-
p le ta , el ( ( E s p í r i t u de las leyes y el Con t r a to 
s o c i a l » ; cuando se r e u n í a n los legisladores 
para escribir cmna C o n s t i t u c i ó n u n i f o r m i s -
t a » que t r a t a b a de encerrar la sociedad es-
p a ñ o l a , prescindiendo de su h i s t o r i a , en fór-
mulas t raducidas , u n as tur iano insigne—que 
si s u f r i ó flaquezas y desvarios en l o que so 
refiero á la pa r t e e c o n ó m i c a por la i n í i u e n -
cia que sobre él e j e r c i ó el ((Tratado de la 
d e s a m o r t i z a c i ó n de C a m p o m a n e s » y la ver-
sión que acababa de hacer Q r t i z del l i b ro 
de A d a m S m i t h — , Jovellanos, en los nota-
bles a p é n d i c e s á la memoria de l a J u n t a 
Cen t ra l , r e i v i n d i c ó enfrente de l a Cons tTíu-
c ión extorna , idealista y afrancesada, el c r i -
t e r io fundamenta l de la C o n s t i t u c i ó n h i s t ó -
r ica i n t e r n a e s p a ñ o l a . L á s t i m a f ué que mu-
riese el a ñ o 1 1 , que de haber en t rado en 
las Cortes de C á d i z , al l a d o ' ^ e í Cardenal* 
luguanzo y Camaragny, que c o n o c í a la t r a -
d ic ión e s p a ñ o l a , es posible que la obra de 
aquellas Cortes hubiera suf r ido cambio ra-
d ica l , s e ñ a l a n d o los p r i nc ip io s y la restau-
r a c i ó n del verdadero r é g i m e n representa t i -
vo y no de su fa ls i f icac ión . 
E l generalismo c-s, po r consiguiente, una 
e x p r e s i ó n do aquella v a r i e d a d na t iva que 
exige la personal idad af i rmada en hx histo-
r i a con caracteres indes t ruct ib les , pero que 
sostienen a l mismo t i empo la u n i d a d nacio-
n a l y no simplemente la u n i d a d del Es tado ; 
calando ú l t i m a m e n t e loa representantes de la 
L l i g a catalana af i rmaban que E s p a ñ a t e n í a 
una un idad p o l í t i c a , la del Estado, pero que 
a l mismo t iempo estaba formada por una va-
riedad de naciones que v e n í a n á poner en 
litig>\> la existencia del Estado mismo, por-
que b"j.sta aplicar el l lamado ((pr incipio de 
las n a c i o n a l i d a d e s » de que t a n t o abusaron 
1-os publicis tas y gobernantes de p r inc ' p io s 
y mediados del siglo X I X , y que se f o r m u l a 
a s í : « T o d a n a c i ó n t iene derecho á conver-
t i r se en Estado i n d e p e n d i e n t e » , para que, 
si no l ia \ una n a c i ó n c o m ú n y si no hay una 
vida superior con caracteres propio.3,- s ino 
una m u l t i p l i c i d a d de naciones, la que se 
const i tuye sobre ellas como E i t a d u s e r á una 
s o b e r a n í a p o l í t i c a sin base estable, una u n i -
dad externa y t an f rág i l que se v o a i p e r á en 
el jnomento en que ca l í a r e g i ó n p i d a su 
Estado correspcndiente, que es lo que m a ñ o -
samente se v e n í a p reparando p i ra t e r m i n a r 
en la s e p a r a c i ó n , en la guer ra y en la anar-
q u í a de unos reines de Vaifas , que es la do-
m i n a c i ó n del m á s fuer te , si no se a n t i c i p a n 
los e x t r a ñ o s , i m p o n i é n d o l e s á tedos la ser-
v idumbre . (Aplausos.) 
El regionalismo triunfa. 
Y ahora, en quo se a f i rman la u n i d a d na-
cional y la var iedad reg ional como ra ra vez 
se han afirmado en la h i s to r i a , es necesario 
que al laclo de la u n i d a d super ior a f í r m e m e * 
el p r i n c i p i o regional is ta , afirmomoe l a u n i -
dad superior e s p a ñ o l a . 
V e d cómo "Jos Kstados federat ivos, c ó m o 
los Imper ios oentrailos, como Ailemania y 
A u s t r i a , en la cont ienda suprema, t ienea 
una un idad de i n i c i a t i v a , una u n i d a d de 
p l a n , de d i r e c c i ó n , que se impone sobre 
sus enemigos, que t ienen qtie congregar le en 
asambleas casi t an numerosas como é s t a pa-
r a acordar ((ponerse de a c u e r d o » (Risas.) en 
algo que pueda servi r p a r a con t ra r res ta r la 
u n i d a d avasnlladora de sus enemigos. Y , s in 
e m b a r g ó ^ ved las cosas: A l e m a n i a es u n 
I m p e r i o f e d e r a t i v o ; en A l e m a n i a exis ten 
ve in t i t an tos Estados, v e i n t i d ó s , s i no re-
cuerdo ma l , m o n a r q u í a s , y tres famosas c i u -
dades son r e p ú b l i c a s m e s o c r á t i c a s , con sena-
dores v i ta l i c ios , pero t o d o » e s t á n congrega-
dos bajo una u n i d a d suprema, asentada .so-
bre el sentimiei^fo u n á n i m e de u n a misma 
p a t r i a . 
Así nuestra d o c t r i n a se conf i rma por una 
enseñanKa de ia h i s t o r i a ac tua l , y por eso 
somos regionalistas y nac iona l i s tas ; pero no 
somos, si me p e r m i t í s l a frase, para s e ñ a -
l a r al falso regional ismo, « p o l i - n a c i o n a l i s t a s » . 
•Sobre la opulenta v a r i e d a d reg iona l af ir-
mamos u n solo Es t ado ; pe ro no lo af i rma-
r í a m o s si no existiese antes esa u n i d a d cuyes 
caracteres esenciales no pueden i gno ra r m á s 
que los que ignoran l a h i s t o r i a con jun ta de 
todas las regiones de E s p a ñ a ó la es tud ian 
separada y con m i r a d a de h o r m i g a . 
A s í no e x t r a ñ é i s que haya sentido en es-
tos mismos d í a s una de esas unidades que 
at raviesan var ias regiones y se í tee rcan á la 
nac ional idad al cruzar g r a n p a r t e de los pue-
blos a s e n t a ü o s en las estribaciones de la cor-
d i l l e r a c a n t á b r i c a . 
Recientemente, hace dos d í a s , al recorrer 
en a u t o m ó v i l á V izcaya , á Santander y á 
las As tu r i a s de San t i l l ana y de Oviedo, y 
recordar otros viajes y evocar la m o n t a ñ a 
gallega, me p a r e c i ó sent i r la so l idar idad de 
todos los pueblos dispersos en t re la cord i l le -
ra y el m a r . A l t r a e r á la memor ia las haza-
ñ a s de los guer r i l l e ros de la Reconquis ta y 
de los gloriosos aventureros , de los i n t r é p i -
dos campesinos que m i d i e r o n el O c é a n o con 
su audacia y contemplaron sus olas enfure-
cidas con la misma t r a n q u i l i d a d con que ob-
servaban ondular las mieses de l a vega á l a 
sombra del campanar io p a r r o q u i a l , porque 
me p a r e c i ó que perpetuando sus empresas 
s u r g í a de las m o n t a ñ a s una v e g e t a c i ó n de 
g r a n i t o desplegando sus hojas en forma de 
carteles y blasones que se e x t e n d í a n por las 
torres cuarteadas de los cast i l lps, por los m u -
ros de los templos, por las fachadas de los 
palacios y de las casas solariegas, y quo po r 
ellas cor r ie ron d u r a n t e siglos to r ren tes de 
l a misma sangre heroica que d e j ó su s e ñ a l 
en los escu.cones y emblemas y t imbres v 
divisas enlazados y repa r t idos , v eme c a y ó 
sobre este suelo pa ra f e c u n d i z w l a y hacer 
que brotasen en él á u n t i e m p o una í n t i m a 
y secreta u n i d a d que a lguna vez se reveló 
en convenios in ternacionales con Estados del 
N o r t e , y la flor de las l iber tades y el t e s ó n 
p a r a mantenerlas con t r a todo i n t e n t o de 
o p r e s i ó n y t i r a n í a . ( O v a c i ó n entusias ta y 
prolongada . ) 
Nosotros tenemos que hacer t a m b i é n una 
soberana a f i r m a c i ó n social, porque no que-
remos que la propiedad se funde exclusiva-
mente en una de r ivac ión da derechos inna-
tos como el de la v ida , o l de la independen-
cia., sino t a m b i é n en el reconocimiento de 
l í m i t e s morales, que en los oueblos cr is t ia-
nos la costumbre hace j u r í d i c o s , y que i m -
ponen una como l e g í t i m a de los necesitados 
c|uc suprime hasta la sombra del « j u s ahu-
t r n d i » pagano. 
Doc iui mas da la prepiedad. 
Nosotros creemos que deben «oex i s t i r las 
dos ' formas de la prop iedad : la i n d i v i d u a l 
y la corporat iva, y civomos q ü o una red 
de Sindicatos a g r í c o l a s y obreros, formaiido 
Eederaelones y e x t e n d i é n d o s e por las vi l las 
y m o n t a ñ a s , puedan, no sólo emancipar los 
Munic ip ios , sino .mejorar l a cond ic ión de los 
trabajadores. 
Y yo no sólo a f i r m a r é esos pr incipios , que 
son hoy m á s impor tan tes que nunca, sino 
que quiero a d e m á s decir, porque no t iene 
nada de p a r t i c u l a r : yo agradezco la labor 
penosa que algunos se han impuesto para 
publioar en algunas horas mis discursos an-
teriores, que por la rapidez y sin n inguna 
cor recc ión , algunos conceptos no expresaban 
m i ponsam'ento, y , si no me equivoco, se ha 
llegado á decir que yo h a b í a dicho que con-
sideraba- pasada la hora t remenda en que 
estallase con violencia la «cues t i ón s o c i a l » ; 
lejos de eso. yo creo que la c u e s t i ó n social 
se acerca m á s enda d í a , y se va á plantear 
m á s violentamente que nunca. 
E ! problema coctal. 
L a c u e s t i ó n social va á ser la consecuencia 
inmediata de la l iqu idac ión de la guerra eu-
ropea. ¡ A h , esos millcnes de hemures m u i i -
Ir.uos; esos mil lones de hombres muertos , 
que dejan de.ras mil lones de famil ias deso-
jadas; esos mil lcnes de hombro-s enfermos, 
quo e n g e n d r a r á n mudmdum!:;- .s dolientes, 
han de traer una inmensa p e r t u r b a c i ó n oel 
¿ l i t ado económico , con un enorme dc .vqmlí-
bi io entre todas las formas do la riqueza 
v en Jas relaciones en t re el t rabajo y su 
l e n n i n c r a f i ú n . 
E l desequilibrio económico y social Je na-
b í a producido ya aquella funesta economía 
ind iv idua l i s t a , causa pr inc ipa l de la destruc-
ción del r é g i m e n cr is t iano y del r é g i m e n cor-
pora t ivo , que era deficiente, que estaba co-
rrompido, que había, que Corregir y mejorar , 
pero de n inguna manera s u p r i m i r . 
La c u e s t i ó n social es prcducicia p r inc ipa l -
mente por u n desequilibrio en la. forma do 
la propiedad, ahora pr inc ipa lmente i n d i v i -
dual is ta , cuando antes era pr incipalmente 
corporat iva, y entre la propiedad t e r r i t o r i a l 
v la propiedad mueblo, cut re la riqueza real 
y l a f ic t ic ia del papel y la fundada en el 
abuso del c r é d i t o , entre la ag r i cu l tu r a pro-
piamente dicha y el indus t r i a l i smo exage-
rado, quo no guarda proporc ión con ella, 
< uando es la fuente de las subsistencias, que 
miden ol salario real del obrero. 
E l fracaso de la r iqueza a r t i f i c i a l , con los 
enormes cortes de cuentas que s e g u i r á n ó 
la guerra europea, porque no nocirá haber 
indemnizaciones monetarias , y ías indemni-
zaciones t e n d r á n que ser t e r r i to r i a l e s , con 
todas las consecuencias que eso l leva con-
sigo, p e r t u r b a r á los Estados; y agotados .os 
medios eccnói< ícos , y ro t a Ja p r o p c ' o i ó n en-
tre Ja p r o d u c c i ó n y e l consumo, luc l i a r án 
unas clases cent ra otras cuando los e j é r c i t o s 
depongan las armas y el t rabajo y el capi-
ta l quieran rocobrar su n ive l . La c u e s t i ó n 
social e s t a l l a r á m á s pavorosa en el mundo, 
y. aun á los Estados quo permanezcan neu-
trales han de l legar consecuencias, y es pre-
ciso estar preparados para esa contienda. 
Sublime profesión de fo. 
A s í es que oé emplazo á todos para que 
en Covadonga, n ú c l e o centra l de la cordi-
l le ra , de dende b r o t ó el p r inc ipa l manan t ia l 
de la Reconquis ta ; en co laborac ión todos, 
estudiando el problema, tracemos u n pro-
grama fundamentail y pos i t ivo , que no s e r á 
ya para luchar cont ra el reformismo, pues 
valiera t an to como poner una b a t e r í a de ca-
ñ o n e s del 42 para combat i r una bandada do 
gorriones. (Grandes risas.) Desde al l í podre-
mos d i r ig i rnos á toda la sociedad e s p a ñ o l a 
para que acabe ya esa v u ' g a r a leluya de la 
unidad de cementerios donde hay diversidad 
de creancias; la unidad de escuelas, para sa-
crif icar á los creyentes en obsequio da 'os 
que no creen; unidad de m a t r i m o n i o , i m -
puesta como una f ó r m u l a , como una pana-
cea para todos los mortales y necesidades 
de E s p a ñ a . ^Ovac ión . ) 
Al l í p r o ü l a m a r e m o s la Fe de Cris to , y la 
prcclamaremos no s implemente , como la del 
carbonero, sino como la fe consuelo de los 
filosofes y apologistas. S í ; la proclamaremos 
allí para decii* que el m á s trascendental pro-
blema, el que los abarca á todos, el que se 
refiere á l a realidad entera y la existencia 
de lo f i n i t o y de lo i n f i n i t o y de sus relacio-
nes, no han tenido fuera de la n e g a c i ó n 
a g n ó s t i c a , que no puede a f i rmar nada sin 
negarse á sí misma, m á s soluciones que la 
confus ión p a n t e í s t a ó pos i t iv i s ta , que supone 
que no hay m á s que un solo todo h o m o g é -
neo é i n d i s t i n t o , pero que produce d e s p u é s 
todo lo h e t e r o g é n e o , y la s e p a r a c i ó n de un 
d e í s m o , en el cual Dios queda reducido sim-
plemente á un arqui tec to , pero no creador 
de una mate r i a coeterna, ó aquella soluci n 
ú n i c a y suprema en que el hombre, que re-
sume en su organismo á todos los seres infe-
riores de l a c r e a c i ó n , y por la inte l igencia 
y la voluntad de su e s p í r i t u se acerca á !as 
inteligencias separadas, es aquella na tura-
leza con l a cual , h i p e s t á t i c a m e n t e , se une 
el V e r b o d i v i n o para real izar la u n i ó n s in 
confus ión do lo f i n i t o y lo in f in i to en l a 
nersona d iv ina de Cr i s to , que no es aquel 
Dios g e ó m e t r a , invis ib le , sepultado entre las 
nuiles, que d e s p u é s de modelada la mate r ia 
y lanzar á la humanidad sobre la t i e r r a , se 
reolina en la e tern idad, sordo á los lamentos 
y dolores de los hombres, sino Aque l que 
desciende entre los humanos y recoge todas 
las l á g r i m a s y todas las tribulaciones- en la 
C r u z ; A q u e l que se hizo carne y beb ió hiél 
v vinagre v se dió por a l imento á estos á t o -
mos humanos, sublevados muchas veces con-
t ra E l , oomo esos oe r iód inos que execrabais, 
en una m o l é c u l a del universo. (Ovac ión ine-
nar rable v prclonq:ada.) 
A n t e el a l ta r de Ja V i r g e n de Jas Bata-
llas afirmaremos nuestra fe regional is ta y 
haremos oue se renueve el alma asturiana 
al recuerdo de la gloriosa J u n t a del P r i n -
cipado, y demostraremos que jun tamen te con 
la fe, y precisamente tomando vida de Ja 
fe, arranca de nuestros corazones Ja liber-
tad para defender l a pa t r i a chica, y afir-
maremns u n credo social necesario para re-
solver las grandes contiendas de estos t i em-
pos. 
Demacraoia verdaíara. 
Y cuando hayamos hecho eso, podremos 
t a m b i é n d i r ig i rnos á aquellos que e s t á n a l l á , 
ex t ramuros de nuestros pr inc ip ios , y que de-
fienden la bandera m á s radicalmente opues-
ta á la nuestra . 
Porque yo he de reconocer a q u í , me gus-
ta rendi r ese homenaje al adversario, que 
en esta contienda electoral , por pa r t e de los 
republicanos y socialistas, no ha habido n i 
siquiera la sombra de una ^ Z ^ ' ? ^ 
eso vo digo á los obreros socialistas > re-
p S l S n í í H e sido á k a t r i o ^ P " ^ 0 ¿ 
Oviedo, h a b é i s luchado contra ^ 
á vuestros pr incipios y á vuestras 
vo no digo « : V a e v ic t i s ! » ; yo cugo que ^os-
i a o s p e l é i s ' a c u d i r á m i con v - s t r o dc-re-
cho u l t ra jado ó desconocido, y tei.e.l a N 
gur idad de que yo os representare T j * * * ' 
%été ame los Poderes púb l icos t « 
te como si so t r a t a r a de mis c o r r o g u m a -
rios. ( M u y bien, m u y bien.) 
¡Por ia neutralidad! 
Permi t i dme , para concluir , que] brinde, en 
pr imer t é r m i n o , aunque es asombre, por el 
manton imieu to de la neut ra l idad en E s p a ñ a , 
porque hay en estos momentos un mtercam-
Oio de prqpagandistas que me lia produciuo 
cier ta a l a rma; no conceb ía que en la hora 
presente, p r ó x i m a la conc lus ión de la gue-
rra, haya nadie que recabe nuestro apoyo 
m i l i t a r 'para resolverla. Aunque pn*1****0' 
mandar , con muclio esfuerzo, unos MJUAJJU 
l iombres, eso no resolv ía la contienda, y ade-
mas, l l e g a r í a n tarde , probablemente. 
E n cuanto á recursos económicos , sin pro-
testa de la m a g n á n i m a y generosa Alema-
nia , hemos mandado en el orden indus t r i a l , 
comercial y aun m i l i t a r , cuanto pudimos y 
cuanto los Gobiernos han querido, á F ran -
cia é I n g l a t e r r a . 
i - 1 am ta ha podido desguarnecer todo el 
M e d i o d í a y ñ o tener un soldado en sus pla-
zas, fuertes, porque nosotros no hemos pues-
to n i un destacamento, n i una o r í g a u a en 
los Pir ineos. ¿ Q u é se t r a t a entonces de re-
cabar y pedir de nosotros:-' ¿ E l aplauso i-
E n las batallas, como en todas las cosas, 
lo obtiene solamente el é x i t o . 
E l é x i t o t iene siempre muchos cortesa-
nos; la de r ro ta , m u y pocos. ¿ Q u é se pide de 
nosotros como espectadores ele la contienda P 
¿ Que aplaudamos a uno de los bandos y nos 
eniademos con el cont rar io- ' M e parece u n 
objeto desproporcionado á esa propaigauda 
que ahora se in t en ta . 
Entonces, ¿ q u é es lo que se desea? Si no 
es el cambio e c o n ó m i c o de productos ó la 
i n t r o d u c c i ó n de ellos en el ex t ran je ro , que 
ya existe^ si no se t r a t a del apoyo m i l i t a r , 
que es r id í cu lo pedir ahora, una especie de 
aplauso p ó s t u m o cuando ya, empieza á l i q u i -
darse la guerra , que sin contar las der iva-
ciones, que dura ran mucho, no parece posi-
ble que pase del a ñ o actual , ¿ d e q u é se 
t r a t a entonces? Y o creo que de lo que se 
t r a t a es de hacer con nosotros lo que se 
lia hecho cou e l infel iz P o r t u g a l : arrojarnos 
á ú l t i m a hora en la hoguera para cuando 
llegue el momento de la l iqu idac ión , en el 
repar to , que se pague la derrota de m u -
chos con pedazos de E s p a ñ a . ( M u y bien. 
Prolongados aplausos. Se cyen vivas al 
orador .) 
Y á eso no creo que ex i s ta 'Gobie rno t a n 
demente que á estas a l turas y por mucha 
p r e s i ó n que se quiera hacer sobre él se atre-
va á romper esa neu t ra l id i ld y á poner en 
l i t i g i o el honor y la in tegr idad de la P a t r i a ; 
pues si t a l hiciera seguramente que encontra-
r í a una protes ta u n á n i m e y t e n d r í a que caer 
vencido y humi l lado ante la op in ión ind ig -
nada. (Muolios aplausos.) 
Barrio y Mier y Estrada. 
Y ahora pe rmi t i dme , s e ñ o r e s , que a l b r i n -
dar lo haga yo por los m í o s , por los m í o s 
quo son t a m b i é n vuestros, pues aun los que 
no piensen como yo h a b r á n de rendir les el 
homenaje y t r i b u t o de c a r i ñ o . 
A l l iablar yo ante vosotros ?!ene el re-
cuerdo de muchos nombres i lustres á m i me-
moria ; pero sólo quiero recordaros dos: don 
M a t í a s B a r r i o y M i e r , que aunque nac ió 
a l o t ro lado de la cordi l lera era asturiano 
por derecho de conquista y a d e m á s porque 
h a b í a i lus t rado con su inmenso saber la 
Univers idad ovetense y la i l u m i n ó con su 
v i r t u d . 
Y quiero b r indar por aquel v a r ó n ins ig-
ne, e rud i to , c r í t i c o , orador admirable , que 
t e n í a toda la ga lanura é i r o n í a del ingenio 
as tu r iano : por D . Gui l l e rmo Es t rada . Por 
D . Gu i l l e rmo Es t rada y B a r r i o y M i e r , ante 
los cuales la s á t i r a sangrienta , la c r í t i c a , 
á veces despiadada, de t C l a r í n » , se r i n d i ó 
de a d m i r a c i ó n y so t r o c ó en u n p a n e g í r i c o 
fervoroso y en u n sahumerio de alabanzas. 
(Aplausos.) 
Por ellos br indo , ipor lo que ellos represen-
taban, por lo quo d e f e n d í a n , que es lo que 
yo defiendo y mantengo ante vosotros ; si 
ellos se levanta ran a q u í , firmarían y r u b r i -
c a r í a n con su saber, con su inmensa auto-
r idad , mis palabras. 
Canto á la mujer. 
Y ahora, pe rmi t idme que recoja no el 
homenaje rendido á mi—soy m u y p e q u e ñ o 
para recibir homenaje tan grande. (Var ias 
voces: No, n o . ) — S í , s í ; el homenaje á los 
principios comunes que defendemos, y que 
lo ofrezco t a m b i é n á aquellas por las que 
no he br indado t o d a v í a , y os pido p e r d ó n , 
porque era m i p r imer p r o p ó s i t o e i ' de b r i n -
dar por las s e ñ o r a s as tur ianas ; br indo por 
vosotras, porque yo sé que en esta decaden-
cia de la P a t r i a todo se ha relajado me-
nos la muje r , que ha permanecido en pie, 
v al hacerlo ha permanecido sin rendirse oí 
j tugpr e s p a ñ o l . Comparado cou otras na-
ciones, nuestro estado es infer ior a l suyo; 
los organismos que nacen del Estado, lo que 
del Estado se der iva , es m u y infeidor v que-
da malparado en la c o m p a r a c i ó n con los ex-
t r a ñ o s ; pero cuando se comparan los hoga-
res y e n t r á i s en l i t i g i o vosotras, no hav to-
d a v í a , n i sobre Europa n i sobre el m u n -
do, ü n hogar y una muje r que se levante 
m á s al to que e l hogar y la mu je r e s p a ñ o -
la. (Ovac ión . ) 
L a l lama de la P a t r i a se h a b r í a ext ingui-
do con l a ú l t i m a ascua si vosotras con vues-
t ras manos y con u n soplo de amor no la hu, 
bieseis conservado en aquella hora aciaga 
en aquella hora en que la R e p ú b l i c a yanqui 
m a n c h ó por p r i m e r a vez lia h is tor ia do Ks-
pana : entonces fuisteis vosotras las que, 
cuando Jos hombres so rebajaban, cuando I j 
bandera béí c u b r í a dé crespones sólo con per-
maneccr como erais, salvasteis el hogar, el 
honor do la P a t r i a . Por vosotras vivimos, 
por vosotras esperamos t r i u n f a r , y para esto 
congregaos t a m b i é n en derredor de u n » 
bandera redentora , n o queremos contar sólo 
con los hombres, queremos con ta r con voa. 
ot ras . 
U n a causa que tenga el apoyo de la m u . 
j e r t r i u n f a s iempre ; cuando la mujer es t j 
d ivorc iada de una causa, esa oausa sucum-
be. Nosotros contamos con vosotras para es» 
empresa, s í , vamos á i r an te el A l t a r , ante 
el cual vo.~otras d i r i g í s vuestras oraciones, 
y , ,;uo hemos de conta r con los corazones da 
las astur ianas, donde t iene u n A l t a r la Van 
gen de Covadonga? 
¿ So hemos do contar con vosotras par% 
devolver su noble, v a r o n i l , hermosa fisono 
m í a a l P r inc ipado? ¿ N o hemos do contar 
con vosotras? ( U n a s e ñ o r i t a contesta desdif 
u n pa lco : (¡Sí, s e ñ o r . » ) 
ISscj s í , es la e x p r e s i ó n m á s elocuente dt 
u n sen t imien to an te al cual las palabrav 
m í a s son t a n p á l i d a s y borrosae que no sir» 
ven para recoger como deseara yo ese sí su« 
premo que ha .salido encendido y l lameanta 
de vuestros corazones. (P ro longada ova* 
c ión . ) 
Ese s í , quiere decir que no estamos solo^ 
los hombres en esta cont ienda y on esta cam* 
p a ñ a ; quiere decir que en el fondo de to« 
dos los as tur ianos se l e v a n t a r á a rd i en t e la 
l lama de la P a t r i a chica y de 'Ja fe p a r a pro* 
testar cont ra e x t r a ñ a s heterodoxias. 
E l t r a t o de la m u j e r afina al hombre. El 
t r a t o de los hombres solos embrutece. 
E l C a l i n o , ol Club y el ca fé han rebajade 
la c u l t u r a y emplebeyado las costumbres y 
las formas sociales. E l lenguaje soez empe-
d m d o de palabras ma l sonantes que mucha* 
veces confinan con la blasfemia, la discu-
s ión convert idla en d i spu ta y p u g i l a t o no 
e x i s t í a n en l a a n t i g u a t e r t u l i a n i en el v ie jo 
sa lón a r i s t o c r á t i c o . E l t r a t o con la m u j e r , 
cuando conserva el sello cr is t iano y no ha si* 
do manchado p o r el hombre, pu l e el sen t í , 
mien to , aguza el ingenio , hace el gesto se-
ñ o r i l , perfuma con la c o r t e s í a l a v ida y a l i -
menta esas dos l á m p i a r a s que a r d í a n anteg 
á la pue r t a del hogar y que se van apagan-
d o : ei respeto y el honor. (Estrepitoso^ 
aplausos.) 
Final brillantísimo. 
Y ahora , p a r a conclui r , he de deciros qu* 
creo que este acto no es m á s que el prólogo 
de ot ro m á s grande , aquel en que con meno» 
palabras y m á s hechos reunidos en Covadon-
ga, formuilemos def in i t ivamente u n progra-
ma que hemos de d i r i g i r á tediáis las regiones 
de la cordi l le ra y las que e s t á n aJ ot ro Jado 
de la cordiJIera, á E s p a ñ a entera , y cuando 
As tu r i a s hable de regional ismo nadie p o d r á 
poner sombras en sn amor á lia unidad! da 
E s p a ñ a . Cuando A í t u r i a s se d i r i j a hacia tor 
das las rcgtcnes piara que se levanten de \t 
sombra de l a muer te . . . vosotros, que repre 
s e n t á i s una j u v e n t u d b r i l l a n t e , florecientfl 
p o d r é i s decir con o r g u l l o : este sentimient , 
nuestro no es m á s que e l despertar do toda» 
las regiones dormidas . L a voz que nosotre* 
lanzamos s e r á escuchada en todas partes y 
entonces v e r é i s c ó m o en esta ho ra suprema 
c r í t i c a , de l a h i s t o r i a , que muclios paree* 
que no quieren ver porque t o d a v í a se imagi-
nan que la g u e r r a europea no existe en e? 
suelo del v ie jo cont inen te , s ino esn o t r o pía/ 
ne ta , en esta hora solemne que d i v i d e eii 
dos edades Ja h i s to r i a , es aquel la quo requie 
re que todos nosotros, con todas k s fuerzas 
y e n e r g í a s posibles debemos, po r dec i r io as í , 
empinarnos, a lzar mucho l a cabeza p a r a que 
nos vean b ien los venoidos y los vencedores, 
porque en esa hora , n o sólo e s t á en J i t i g ú 
el p o r v e n i r de E u r o p a , la inf luencia y pre» 
domin io en ella de grandes potencias, sino 
las que no h a n tomado piarte en l a l u c h a ; y 
es necesario que en esa Lora suprema se no» 
vea á nosotros y se sepa que somos 3a fuer-
za r ea l , pos i t i va , v i r i l ' , l a que no v i v e del 
t rá f i co parJamentar io n i de la sustancia bu-
r o c r á t i c a y de Jas mercedes del Poder, y así 
realizaremos una a c c i ó n que nos impone h a * 
t a l a G e o g r a f í a , porque ya he dicho o t r a t 
veces que esta co rd i l l e ra c a n t á b r i c a ena el 
brazo de E s p a ñ a , que con e l í n d i c e de F in i s -
t e r re , en t re las olas temlbloroso, estaba se* 
ñ a l a n d o á A m é r i c a y este brazo es necesa-
r i o que ,se levan te en Ja hora suprema de lai 
paz pa ra r e d i m i r á As tu r i a s y pa ra resta/u-
r a r á E s p a ñ a en tera . ( V i v a s atronadores.) ' 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D — T e m p e r a t u r a m á x i m a á I * 
sombra : 24^,9.—Temperatura m í n i m a á lai 
sombra: G0,7 .—Direcc ión dominante del vien-
t o : Oeste. 
Tiempo probable en Madrid: Buen t iempo 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo—Se ha l la en el M e d i t e r r á n e o 
l a p e q u e ñ a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a nacida 
en E s p a ñ a ; p rodujo l luvias en Galicia y Can-
tab r i a . E l cielo de la p e n í n s u l a i b é r i c a e s t á 
hoy con mucihas nubes, pero t iende á despe^ 
j a r . L a t empera tu ra es suave. 
Tiempo probable en España: Cantabr ia J. 
Galicia , vientos moderados del Oeste y l i -
geras l l u v i a s ; resto de E s p a ñ a , vientos flo. 
jos, de d i r e c c i ó n var iab le , y buen t i empo . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
€•11 
>'^fc»-^-'Hi» ^ 1 •% «%» 1 ^ ^ ^ ^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
O K P V R A T I V A S . . — A S T I B I I L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
Propietarios: Viada é hijos de R. J. GMVARRI 
Dirección y Oficinas: LEALTAB, 12. - MADRID 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S1? JERONIMO 12-MADRID 
^ L - A C A S Á V P R E F E R I D A . 
, V P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
Ki proletariado y la cnestíén social 
Discurao p r o n u n c i a d o e l 22 de E e b r e r o de 1915 
por e l Excmo . Sr . M a r q u é s de F i g u e r o a . 
Se vende en e l k iosco do E L D E B A T I ! 
P reeSot 0 , 5 0 p e s e t e a * 
D R A M A H I D R A T A D O 
C R I T I C A T E R R E S T R E 
p » ? ¥ RURYJXO 
SE V L N D E E X E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 CENTIMOS 
L a G A R R A 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
A u g u s t a F i g u e r o a . 16 . 
M A D R I D 
j . Domino 
inonclos; Plaza del Matate. S 
A n u n c i o s p o r pa l ab ra s 
A N E M I A , Debi l idad . Nou-
rastonia, I laquit i .smo ín 
f a n t ü , Vejez prematura 
c i í ranso coa V i n o Fosfa-
tado V i c t o r i a . Bote l la , 
una peseta. V i c t o r i a , 8, 
M a d r i d . 
V E N D O magmTica casa, 
muv c é n t r i c a , rentando 
19.U00 ptas. Precio, 38.000 
duros. I b á ñ e z . M u r a t í n , 
3. tres á seis. Tolóí 'ouo 
2.023. 
VENDESE hermosa dia^ 
dema ant igua , perfecta 
i in i t ac iúu l i i ü l a n t e s . Car-
men, 39, tienda. 
E L E G A N T E sastrería. 
Arena l , ID, p r inc ipa l . Pre-
cios baratos, al 'contado y 
plazos» 
FUENGARRAL, 29, f ren-
te In fan tas . Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
ALMORRANAS c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con c á n u l a , 
l , 7 ó ptas. Abada, 4. 
V E R A N E O en S i g ü o n z a . 
A l q u i l o piso amueblado, 
buenas vis tas alameda. 
H a z ó n : S á n c h e z , ocho no-
cho, Z o r r i l l a , 9. 
CALDERA vapor compro 
buen estado, 30 m 2 . «La 
P e r l a » , G a r c í a Pare-
des, 46. 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
fono 3.434v 
C A P I T A L I S T A S 
Of é z c o m J d i r i g i r i n s t a l a c i ó n f á b r i c a licores y jarabes 
todas marcas, e n s e ñ a n d o p r á c t i c a m s n t e secroto labora-
c ión hasta dejar oa marcha in<ins t r ia . To^a persona 
pueda . x p l o t a r l a D i r i ^ i r s j E F O R N E R , Gobernador 
G o n z á l e z , 2J, T a r r a g o n a . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüItlTItl RÜIZ DE GÁÜMA 
VITORIA 
V e u t u c u M ü d r M i B t A l ' Ü R M i O UaSSa 
S a n B e r c a r d o , 18 . i <mSiteria .$ 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NUEVA T I J E R A D E ORO — Oran s a s t r e r í a de 
Catuliea Josefipa y v a n a s Sociedades re l ig iosas . Espo-
U a l i d a d eu trajes de pana para caballeros v n i ñ o s , ( r r l i 
sur t ido , e legancia y e c o n o m í a . Estudios, 16, Madr id 
Joyería UEL S0L„ 
Proveedon de ia Real Casa y 
Ministerio de ia Guerra. Pulseras 
do podida. Precios sin compeleu-
c ia . -Cal le Mayor , 40. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid 
icanoro Herreros y ü.a 
BMPHESA GENEKAL 
DE ANUNCIOS 
Hortaleza, 7 4 . - M B d r i d . 
Hacienda Preparación 
P r e s e n t a c i ó n do inatancias . P rogramas g r a t i s . I n s t i t u t o 
J u r í d i c o a d m i n i s t r a t i v o . — S a n Bernardo, 12. 
La Coope rac ión Médica E s p a ñ o l a 
C. A. K A TRASLADADO SU D03IICILIO A L > 
AVENIDA CONDE PEÑAJ Y E R , 15, (Gran Via)-
Wm jCgWmrnTBrnWm»! u*auil8sn<WBggn|9E s|6ssasnt3ig>8gaa»gft 
1 Bodega de Ménirida f 
2 de J. Arellano. Vinos fino* de Mesa, Jerez, Cognac ías tCC» M 
g jores marca». Rancio (1880) especial para enfermos. So CIRO 8 
| & domicilio.—JORGE J U A N . 2 1 . Teléfono. 186. | 
icfeditados taOerei deü escalio/ 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería rellg10' 
sa. Actividad demostrades en loa raultiplei encargo* 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, e s c u í t o r . VALENCSA 
